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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
El "hay que comprimirse" del 
persona] e de saínete continua sien-
jo d santo y seña de la situación, 
y no se cambiará de consigna 
mientras dure la guerra.̂  
Anoche se nos repitió el conse-
jo en la reunión que celebró en 
I Centro de Dependientes la Li-
Nacional de Defensa Econó-e. 
ga 
mica El señor Alzugaray, primero, y 
sucesivamente los señores Varona 
Suárez, Soto, Morgan y Martínez 
Ortiz, cada cual según sus recur-
sos y su método propios, hicieron 
variaciones sobre ese tema único, 
sobre ese leit moíiv exclusivo, que 
es actual y oportuno, sin duda, 
pero que inevitablemente resulta 
monótono. 
Reprimámosnos, pues. 
¿Pero la predicación no podrá 
ir seguida de un poco de trigo? 
Pfr 9$ 
Una declaración interesante hi-
zo anoche Mr. Morgan. 
Que la "única" cooperación 
que puede ofrecer Cuba a los Es-
tados Unidos es la de productos, y 
no la de soldados. 
Y esa cooperación única, pero 
valiosa, es efectiva, según ha re-
conocido también Mr. Morgan, y 
será completa. 
Para que reúna esos dos carac-
teres es indispensable dedicar prin-
cipalmente, y casi exclusivamente, 
el esfuerzo a producir y moler ca-
ña; tengan esto presente.—y no 
prescindan tampoco de la penuria 
de brazos que existe en Cuba pa-
ra las labores agrícolas—los que 
recomiendan el cultivo intensivo y 
en gran escala de hortalizas y la 
crianza de aves y puercos para que 
podamos atender a nuestro consu-
mo sin tener que apelar a la pro-
ducción extranjera. 
Bueno, más que bueno, exce-
lente, es que se empiece a haceV 
algo en ese sentido, y desde hace 
años venimos recomendando nos-
otros que se haga; pero hay que 
contar con las circunstancias, y en 
todo caso debemos darnos cuen-
ta de que un cambio tan radical 
como el de no tener que recurrir 
a la importación para proveernos 
ĉ los artículos más indispensa-
bles a la vida no es obra que pue-
da realizarse de una cosecha para 
la inmediata. 
Por ello será necesario que, res-
agiendo y todo nuestro consu-
mo e iniciando el fomento de cul-
tos, se nos provea en la medi-
da indispensable de lo que tene-
ôs que comprar fuera de Cuba. 
tsto no se ignora en Washing-
ton ni en parte alguna, y felizmen-
te tenemos la promesa de Mr. Mor-
can de que a la completa coope-
|ación de Cuba a los empeños de 
los Estados Unidos responderá la 
j^cuada cooPeración de los Es-
tados Unidos a satisfacer las ne-
cesidades primordiales de Cuba. 
I N F R A C C I O N E S 
Recibida desde New York per nuestro hilo directo. 
EESUMEN DE L A SITUACION 
mas ^ treintai nfracciones marí t i -
W c i J e i n á s de las 102 ya registradas, 
i W d i rePonadas anoche por el ca-
Süante Puerto señor Montalvo y v i -
^ de policía a sus órdenes. 
te taita8 intraocioilos son mayormen-
¿istin^t en la col(>cación de luces en 
lo, J! em^arcaciones y espigones 
^'3 muelles. 
Iraccio?Í0tÍI0 de estas numerosas In-
toag la „ de las ordenanzas mar í t i -
visúi ^ apitanía del puerto se ha 
lo^ ^ * mañana muy concurrida 
Pacones reportados. 
^ d o ^ r í ^ 1 ? del Puerto ha estado ac-
atlora ha hora teniPriyia y hasta 
QUe conf multad0 ya a varios de los 
«ole a1TfÍrecieron ante él, imponién-
^sos J; uno una multa de cinco 
^tes ^ P . t r á n ( l o s 6 que todos los res-
Eu ¿ T * igual cast^o. 
será ¿ e J ^ n c i d e u c i a ^ penalidad 
(Transmitido por la Prensa Asocia-
da, desde Nuera York, por el hilo di-
recto dei D1AIII0 DE LA MARINA) 
Las proposiciones alemanas para 
concertar una paz general y ¡a suges-
tión hecha por las potencias centrales 
para <iüe la Entente se una a la Con-
ferencia de la paz ruso-teutónica no 
han obtenido ninguna respuesta i n -
mediata. Los jefes de los Estados Uni -
dos, Inglaterra y Francia permanecen 
silenciosos. La actitud de] Gobierno 
americano no ha cambiado y se abri-
ga en Washington la convicción de 
que las actuales promesas alemanas 
para llegar a una paz sin anexiones 
ni indemnizaciones son insinceras. 
Tampoco había convenido la dele-
gación rusa en aceptar las proposi-
ciones alemanas, las cuales imponen 
condiciones, como la que se refiere 
a obligar a los aliados de Rusia, que 
el gobierno bolsheviki se verá en la 
imposibilidad de atender. Indícase, 
sin embargo, en los despachos rusos 
recibidos en Londres que los bolshe. 
v ik i ponen todas sus esperanzas de 
contln^iar en el poder en concluir una 
pax, que pueda satisfacer los anhelos 
del pueblo ruso. Dícese que los bols-
heviki confían en que la paz debilita-
r ía e] poder de los cosacos, y la opo-
sicón en la Rusia meridional mantie-
nen los ukranianos. 
E l Czar Femando de Bulgaria, se-
gún dice un despacho de Amstordam, 
sustenta muy diferente criterio sobre 
las anexiones ai expresado por el 
Conde Czemin, quien aparentemente 
es el portavoz de Alemania, Un perió-
dico de Viena atribuye al monarca 
búlgaro la declaración de que Bulga-
ria conservar ía lo «me había conquis-
tado, lo que está en contradicción 
abierta con la generalización hecha 
por el Conde Czemln respecto a que 
no habrá anexiones forzosas. Por re-
gla general ios periódicos austr íacos 
y alemanes elegían calurosamente las 
manifestaciones del Conde Czernin 
en la Conferencia de Brest Litovsk. 
Rechazados en su tentativa de rom-
nor la l ínea francesa al nordeste de 
Verdón, los alemanes han cesado en 
sus esfuerzos mientras la ar t i l ler ía 
sigue manteniendo vivo fuego por 
ambos lados. Ayer en ei Argonne los 
franceses contuvieron un ataque por 
sorpresa de los alemanes y la ar t i -
l lería francesa disolvió una concen-
tración de tropas enemigas pl nordes-
te de Terdún , En el frente inglés sí-
gmm TOsr duelos de artiilt»ría en dife-
rentes puntes. 
Sobre el frente norte italiano los 
austro-alemanes no han podido pro-
seguir sus éxitos de principio de se-
mana, entre el Brenta y el Piave, y 
para sostenerse han tenido que l ibrar 
rudos combates. 
E l fuego de la ar t i l le r ía enemiga es 
Intenso en la meseta de Asiago y qui-
zá sea preparatorio de nuevas tenta-
tivas. 
En batallas aéreas sobre Trerisso 
ios aviadores Ingleses e italianos die-
ron cuenta de once de los treinta y 
tres aeroplanos teutones que tomaban 
parte en el ataque, saliendo ellos i n -
demnes de la acción, 
SUBASTA A BENEFICIO DE L A 
CRUZ ROJA 
New York, Diciembre 28 
Telnte caballos de exhibición per-
tenecientes a las cuadras de Johon 
Cox Bradys han sido vendidos en pú-
blica subasta, a beneficio de la Cruz 
Roja, produciendo $22,365, de los cua-
les $15,150 fueron pagados por ocho 
caballos de t i ro . Quince de los anima-
les habían alcanzado premios en ex-
posiciones caballares. Los qne se pa-
garon mejor fueron los de un tronco 
formado por los caballos aPireon,, y 
^ a m i l t o n RegaF, adquiridos por Mr . 
John R. Thompson, de Chicago, en 
$13.100. 
AUMENTA L A NAVEGACION DE A L -
TURA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 28 
Los barcos mercantes abanderados 
en los Estados Unidos, despachados eu 
este país , por los distintos puertos de 
la Unión, para hacer el comercio 
t rasa t lán t ico , durante los diez prime-
ros meses del año 1917, superaron en 
nn millón Quinientas mi l toneladas a 
los despachados durante igual perío-
do del año 1916. lo que indica el au-
mento que ha ido experimentando la 
marina mercante nacional. 
Estos datos han sido publicados por 
la Oficina, do Comercio Interior y 
Extranjero, cuyas estadíst icas, sin em-
bargo, demuestran que, en conjunto, 
hubo menos buques despachados este 
aíío que el precedente, sumados los 
de todas las nacionalidades, pues sa-
lieron durante ios diez primeros me-
ses de 1916 barcos de vela y vapores 
con un total de 45.064.838 contra 
42.686,787 en los diez primeros meses 
del presente año. 
CONVENIO POSTAL TERMINADO 
Washington, Diciembre 28 
El tratado de bultos postales entre 
los Estados Unidos y Chile ha termi-
nado por negarse el gobierno chileno 
a acceder a la solicitud del Departa-
mento de Comunicaciones de los Es-
tados Unidos para que fueran Indem-
nidades ios exportadores americanos 
cuyos bultos postales sufrieron ave-
rías o sustracciones antes de ser en-
+rctrados p las personas a qniene^ 
Iban dirigidos en la República chi-
lena. 
CUMPLEAÑOS DE M R WILSON 
Wasbliiton, Diciembre 28 
Coincidiendo con la incantaefón de 
los ferrocarriles por la Administra-
ción del Presidente Wilson está cele-
brando hoy su cumpleaños, mejor di-
cho hoy se cumplen (>1 años de] na-
cimiento del Jefe del Estado, pues ce-
lebración no se ha rá ninguna espe-
cialmente planeada en la Casa Blan-
ca, ya que ia necesidad de dar impul-
so a la labor exigida por las atencio-
nes de la guerra no deja a Mr. Wilson 
ningún tiempo que dedicar fuera dt> 
sus ocupaciones cuotidianas. 
LOS ASUNTOS RUSOS 
Londres, Diciembre 28. 
E l progreso de las negociaciones de 
paz espérase que tenga gran influjo 
en las condiciones internas en Rusia 
y en la lucha en el sur, donde la 
marcha de los asuntos es aún oscura. 
Según la información más aceptable 
que ha llegado a esta capi-íil, los co-
misionados maxlmal i í t as , cuya con-
centración de fuerza^ contra el sur es 
debidamente dirigida. Tropieza con i'.<¡> 
obstáculos para reforzar sus poslcic-
nes. La primera la ocasión de obtener 
una paz aceptable, para el país q'io 
pudiera cubrir la evidente falta ae 
habilidad administrativa de los maxl-
mallstas; y la segunda el hecho de las 
considerables l íneas , clases y las divi -
siones qne aún existen entre los par-
tidarios del movimiento de l ía ledlnes 
en el sur. 
El general Kaledines, dícese, ha di-
Imitido recientemente la jefatura del 
¡gobierno de los cosacos, mientras és-
I tos se hallen divididos, como están, en 
dos secciones, nna moderada que se 
opone a combatir al gobierno de los 
obreros y soldados y la otra sólo dis-
puesta a conservar el orden en el pa í s . 
Los maximalistas, dícese, están tra-
tando de extender el sentimiento re-
volucionario entre los cosacos contra 
sus generales, y entre los ukranianos 
¡contra la burguesía . 
Un congreso general del ejército se 
está efectuando en el Cuartel General 
de los maximalistas para organizar 
nna junta central de guerra. Este con-
greso ha confirmado la elección de 
Krylenko como general en jefe de las 
tropas maximalistas. 
Por las informaciones francesas se 
dice que la adminis t ración maximaUs-
ta es del todo impotente para proveer 
de víveres a Petrogrado, qne está con-
sumiendo ya las úl t imas reservas de 
ar t ículos alimenticios. 
Todas las comunicaciones ferrovia-
rias con las provincias más ricas en 
cereales en el terri torio del Don y de 
Ukrania han sido cortadas o desor-
ganizadas. 
Las potencias centrales han recha-
zado las pretensiones de los polacos 
jde ser representados en la conferen-
Ido de Brest-LItovsk, pero, según el 
"Frankfurtez Zeitung", entre los dele-
I gados en, Brest-LItovsk figuran repre-
sentantes de la República ukraniana. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , Diciembre 28 
E l Minstro de la Guerra ha publica-
do anoche el siguiente parte oficial : 
"En el Argonne hemos rechazado un 
ataque por sorpresa intentado por el 
enemigo. 
En la margen derecha del Mesa la 
actividad de la art i l lería por ambos 
lados ha seguido siendo mMy viva en 
la región del bosque de Caurieres y en 
Bezonvauv. A l nordeste de Bczonvaux 
nuestras ba te r ías cogieron bajo sa 
fuego una concentración de tropas ene-
migas que fué dispersada con pérdi-
das. 
Comunicación belcra: 
Durante las úl t imas 48 horas Jía ha-
bido poca actividad en el frente bel-
ga. Durante la noche del 26 al 27 
de Diciembre la lucha de art i l lería fué 
algo más Intensa en el sector de Dix-
mude. 
Ejército del Este, Diciembro 2fi. 
Nada de importancia ha ocurrido. 
El mal tiempo continúa. ' , 
IRLANDESES OUE QT TEBEN PE-
LEAB BAJO L A BANDERA AME-
RICANA 
Londres, Diciembre 28. 
Cierto número de jóvenes de las pro-
vincias centrales y meridionales de 
Irlanda, sesrun dice un despacho de 
Dublin al "Times" han solicitado que 
se les faciliten pasaportes que les per-
mitan i r a los Estados Unidos a in -
corporarse a los regimientos irlande-
ses del Ejército americano. Las auto-
ridades inplesas, según el "Times", 
hasta ahora se han negado a conceder 
tales permisos. 
(Continúa en la plana SEIS) 
DescarrilaiDiento 
D o s c a r r o s v o l c a d o s . 
17 h e r i d o s . 
Santiago de Cuba, Dicierabre 28.—A 
las 8.20 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
E l tren de Ant i l l a llegó anoche con 
cinco horas de retraso a causa de ha/-
ber descarrilado cerca de Martané, 
volcándose dos carros de primera y 
resultando 17 heridos, algunos de ellos 
graves. 
Casaquin. 
El Eclipse Lunar 
Tuvimos el gusto de verlo después 
de las tres de la madrugada, cuando 
ya había empezado. La luna llena pa-
lecía estar en cuarto menguante. A 
ratos la cubr ían las nubes; pero se 
dejaba ver con frecuencia. 
A las cuatro y nueve minutos co-
menzó la totalidad. El satéli te presen-
taba una íaz oscura y rojiza en medio 
de la constelación de Géminis. 
A las cuatro y 25 volvió a descu-
brirse por el lado opuesto y cuando 
lya asomaba como un Creciente cerca 




pas p veslía. 
Kecibió graves quemaduras. 
El vigilante 1089, Gervasio Díaz, 
condujo a las tres á¡¡) la madrugada 
de hoy al centro de socorros del Ce-
rro, a Evaristo Zayaa y Echevarr ía , 
de 30 años de edad, domiciliado en 
Churruca 35, y a su hermano Higinio, 
de 24 años y del mismo domicilio. 
Reconocidos por el médico de guar-
dia, doctor Sánchez, presentaba el 
primero graves quemaduras disemi-
nadas por todo ei cuerpo, y el segun-
do quemaduras en ambas manos, 
siendo calificado su estado de menos 
grave. 
Evaristo, debido a su estado, no pu-
do prestar declaración, siendo tras-
ladado al Ho?pital "Calixto García" 
para su asistencia. 
Higinio informó a la policía que 
encontrándose durmiendo en su do-
micilio sintió ruido por lo que se 
despertó, viendo a su hermano en-
vuelto en llamas. Cree que éste, que 
se encuentra tnfermo del cerebro, se 
haya rociado con alcohol las ropas 
que vest ía y les prendiera fuego, sin 
darse cuenta del peligro que podía 
ocasionar a sus familiares. 
En igual sentido declaró la madre 
de ambos. 
El teniente Martín, de la oncena 
estación, levantó acta de lo ocurrido, 
dando cuenta al señor Juez de Guar-
dia. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUEEKA UNIYERSAL 
Las negociaciones de pez de Rusia y los Poderes 
Centrales no tienen importancia 
rao ios curas! 
Con el anterior epígrafe, escribía-
mos cuando fué encarcelado el P. 
Rogelio Font "Si vale el principio uni -
versal de Derecho —"audi alteran 
partem"— nadie está autorizado para 
adelantar sus prejuicios de sectario, 
y quien pretenda provocar precipita-
da sentencia por servir a sus mengua-
dos fines, injuria implícitamente a 
los tribunales de justicia, en cuyá 
rectitud y honradez demuestra no 
confiar". 
Esto escribimos entonces, no porque 
abr igáramos el temor de que se con-
firmara la acusación, sino para de-
tener en su loca carrera a las pasio-
nes desbordadas a impulso de la mal-
dad de unos y de la inconsciencia de 
otros. ¿Y cómo justificar entonces, 
y menos aun ahora, la indigna con-
ducta de los que, en forma más o me-
nos satírica, lanzaron contra un ino-
cente, contra una clase no menos 
respetable, todo un diluvio de acusa-
ciones e improperios, alardeando de 
nobleza de intención y gran amor a 
la sociedad y a la justicia? ¿Cómo pa-
liar los hechos vandálicos realizados 
en plena vía pública, frente a cole-
gios beneméritos y hasta en el sagra-
do recinto del templo? ¿Quién res-
taura la inocencia y el candor de Que 
han sido despojados inocentes cria-
turas y pudorosas damas, por la ac-
ción indigna de los que, con tal de 
injuriar a la Iglesia, no vacilaron en 
salpicar de lodo la pureza de los ho-
gares y la dignidad de una corpora-
ción ilustre por muchos t í tulos en Cu-
ba y fuera de Cuba? Siquiera por gra-
titud, siquiera por nibleza hacia los 
maestros beneméri tos de muchas ge-
neraciones, j amás debieran manchar 
sus labios con viles acusaciones los 
autores de la pasada intriga ant icató-
lica. Y esto aun cuando no uno, si-
no diez o veinte, miembros del clero 
se degradaran, poniendo por obra mi l 
bajezas. 
La Iglesia j amás pretendió que to-
dos sus hijos son santos; n i aun sus 
ministros merecen todos ser canoni-
zados. Ella sabe muy bien que, si 
entre los Apóstoles hubo un Judas, 
entre centenares de miles de sacer-
dotes puede muy bien haber docenas 
de traidores. Pero no son éstos los 
que representan el Evangelio: son los 
virtuosos, cuyas obras de pureza, de 
ciencia y de caridad los enemigos de 
Cristo pretenden ignorar, envolvien-
do entre las flaquezas de unos cuan-
tos las grandezas de la generalidad. 
¡Todo ello en nombre de la libertad, 
de la igualdad y de la fraternidad! 
¡Cuánta hipocrecía para despistar a 
los incautos! 
¿Es por otra parte tan insignifican-
te la obra del Catolicismo en Cuba, 
que as í osan i r jur iar le sus enemigos? 
Fué un hombre vestido de sotana 
quien defendió a los indios contra el 
parecer de muchos despiadados, Bar-
tolomé de las Casas; fueron hombres 
vestidos de sotana los que por muchos 
lustros se encargaron de instruir en 
las letras y en las artes a los hijos 
del pueblo, los franciscanos y los ora-
tor íanos ; fueron hombres vestidos de 
sotana los que, con escasos recursos 
y en frente de la mezquindad oficial, 
sostuvieron con honor el Instituto 3" 
la Universidad de la Habana, los pa-
dres dominicos; fué un hombre vesti-
do de sotana, quien "enseñó a pen-
só r a los cubanos", según dice el P. 
Várela, el no menos ilustre cubano 
(Continúa en la plana SEIS) 
CONTINUA LA COMEDIA DE LA PAZ.—LOS BOLSHEVIKI ESTAN A MERCED DE LOS PODERES 
CENTRALES.—DISCURSOS DE VON KUEHLMANN, DE JOFFE KAMINEFF Y DEL CONDE CZERVIN. 
NUEVAS AFIRMACIONES DE LLOYD GEORGE 
A l ocuparnos el otro día del armis-
ticio que se había celebrado en Pu-
sia entre los Bolsheviki y les Poderos 
Centrales, dijimos, cuando llegábamo» 
al examen de las condiciones de pa î 
presentadas por el Comisario de Es-
tado Trotzky, que las baladronadas de 
éste de llegar hasta a una guorra cjn 
Alemania, en caso de que ésta quisie-
ra imponer a Rusia una paz denigran-
te, era pura comedia, en cuyo secre-
to estábamos todos y cuyo desenlace 
preveíamos, pvirque las proposiciones 
rusas de paz coincidían completamen-
te con las que venían manteniendo, 
como suyas, los poderes centrales. Y 
pudiéramos haber añadido quft los 
aliados no aceptar ían esas proposi-
ciones, ya porque no las ha formulado 
el pueblo ruso, sino un grupo anar-
quista que n i siquiera tomí- parte en 
la revolución que derrocó al Imperio, 
ya porque no coinciden ni siquiera con 
alguna de las aspiraciones de los alia-
dos, expuestas por ú l t ima vez por el 
Primer Ministro Lloyd George ante la 
Cámara el día 20 del corriente en un 
discurso cuyo texto completo publica-
do por The York Times del 24 tenemos 
a la vista. 
Todo lo que se había dicho sobre 
que los Poderes Centrales habían re-
chazado los términos de pa/, de los 
Maximalistas, es inexacto; porque 
cuando eso se afirmó fué el día 21, 
Viernes, y todavía no habían llegado 
a Brest Litovsk todos los comisumados 
rusos, n i el Ministre de Estado ale-
mán von Kuehlmann, a quien ya es-
peraba allí el que lo es de Austria-
ITungría, Conde Czernin. 
Ese día 21 celebró Trotzky una reu-
nión en Petrogrado con el Comité Cen-
t ra l ejecutivo de los Delegados de 
obreros ysoldados en que sugirió el 
proyecto de hacer contra los Poderesi 
Centrales una oposiciión militar, en el 
caso de que quisieren imponer a Ru-
sia términos de paz humillantes Lasi 
palabras de Trotzky fueron esta.s; 
"Los hemos convocado a ustodos aquí 
para decirles que deben ayudarnos cu 
nuestros esfuerzos para lograr la paz 
con las naciones y no con el mil i ta-
rismo alemán. Si nuestra delegación 
se encuentra frente a frente con re-
presentantes del Emperador alemán, 
sin que el pueblo teme parte en las 
! deliberaciones, entonces la paz es i m -
¡ posible. No sé si podremos pelear, 
dada nuestra situación económica y 
1 estando el país exausto y el ejercito 
1 desorganizado. Pero creo que pelea-
j riamos. 
j "Los aliados deben comprender que 
| no hemos destruido el Czarismo para 
í doblar nuestra rodilla ante ei Ka i -
1 ser." 
El domingo 23 a las 4 de la tarde 
se celebró la inauguración de las se-
siones para tratar de la paz, eo Brest-
Litovsk E l Príncipe Leopoldo de Ba-
biera dio la bienvenida a los Delega-
dos, en su c a r í c t e r de Generalísimo 
de las fuerzas alemanas y pidió al de 
Turquía , Hakki Pashá , como el de 
más edad, que abriese la sesión Des-
pués de hecho esto y de hacer votos el 
turco por el éxito de las1 negociacio-
nes, propuso como Presidente de las> 
Conferencias al Ministro de Estado 
alemán Dr. Richard von Kuehlmann, 
quien fué aceptado por unanimidad. 
Es interesante oir lo que dijo el M i -
nistro en ese momento, en que iba a 
reinvindicar su labor diplomática de 
aquel fracaso del principio de ia gue-
rra, cuando estando de primer Secre-
tario de la Embajada alemana de Lon-
dres aseguró al Emperador que le dis-
pensa amistad que Inglaterra nunca 
ir ía a la guerra, equivocación que le 
valió el i r de Embajador a Constan-
tinopla, castigado. 
"El objeto de esta memorable Con-
ferencia, empezó diciendo von Kuehl-
mann, es poner té rmino a la guerra 
entre los Poderes Centrales y Rusia 
y reestablecer el estado de paz y 
amistad. En vista de la situación, se-
r ía imposible en el curso de estas de-
liberaciones preparar un instrumonto 
de paz que comprenda los menores de-
talles. Lo que pienso es fijar los pr in-
cipies y condiciones más importantes 
sobre los cuales puedan fundarse rela-
ciones de paz v especialmente la de 
cultura y económicas y llega'1 a los 
mejores medios de curar las heridas 
de la guerra." 
"Nos guiaremos en estas negociacio-
nes por un espíritu de mutua estima. 
Por una parte debemos tener en cuen-
ta aquello que tiene ya un carác te r 
histórico, definitivo, para no perder 
pie y ponerlo en firme en el terreno 
de los hechos; pero de la otra, debe-
mos inspirarnos en los grandes y 
muevos motivos que nos han reunido 
a q u í " 
"Es de buenos auspicios que se 
abran las negociaciones en estes días 
de pascuas en que durante siglos se 
ha ofrecido la paz a los hombres de 
buena voluntad. Yo entro en ei'as con 
el deseo de que nuestros trabajos pue-
den realizarse rápidamente ." 
"Pido al Jefe de la Delegación ru-
sa que exponga los principies prin-
cipales de la paz tales como Irusia la 
concibe." 
Joffe Kamineff, que preside a los 
delegados rusos, dijo en un largo dis-
curso, los motivos de las negociacio-
nes y precisó los términos de paz de 
los Bolsheviki, aprobados en la reu-
nión arriba citada del 21 del corrien-
te por los Delegados de obreros y sol-
dados. Son: 
Primera, No hab rá anexiones obli-
gadas o violentas de territorios ocu-
pados durante la guerra, que se eva-
cuarán rápidamente. 
Segundo. Se res tablecerá la indepen-
dencia política en todas las naciones 
privadas de ella por la fortuna de la 
guerra. 
Tercero. Los grupos nacionales no 
independientes antes de la guerra de-
cidirán por referendum (votación po-
pular universal) si serán independien-
tes o suzeráneos, dentro de otro Es-
tado. 
Cuarto. Cuando algún terri torio sea 
ocupado por varias nacionalidades 
confundidas entre sí, los derechos de 
la minoría se rán amparados, dándose-
le libertad de instrucción y autono • 
m ía administrativa, si fuese posible. 
Quinto. Ninguna nación beligerante 
habrá de pagar contribuciones ( i n -
demnizaciones) y los particulares se-
r án compensados por las pérdidas que 
hayan sufrido por medio de un fondo 
especial al que contr ibuirán todos los 
beligerantes de un modo proporcional. 
Este mismo principio se apl icará a las 
Colonias respecto de las Metrópolis. 
Sexto. Queda prohibido el f rzar 
aislamiento mercantil de un país, y 
su bloqueo marí t imo como no sea con 
objeto de lograr fines militares. 
Luego los Delegados de Iosí Pode-
res Centrales declararon que estaban 
dispuestos a examinar el programa r u -
so de paz y su resultado lo expondrían 
en la próxima sesión. 
No se hizo esta esperar mucho: el 
día 25 del corriente por la noche sa 
celebró, y en ella el Conde Czernin 
expuso la conformidad de los pode-
res centrales con las Bases rusas, a ñ a -
diendo empero, y esta es la primera 
vez que surgía esa indicación, t>ue los 
Poderes Centrales no pueden obligar 
se a esas condiciones "sin una garan-
t ía de que los aliados de Rusia las re-
conozcan y las cumplan." Y a i ü í na-
ce la primera dificultad insuperable y 
es la de que los aliados no lo son de 
Rusia hoy, porque ninguno de ellos 
ha reconocido, ni reconocerá el golpe 
de mano de los Bolsheviki. 
Aparecen además en la primera 
cláusula rusa y en la también prime-
ra del Condei) de Czernin que las 
anexiones de territorios ocupados en 
la güera no serán forzosas. Luego 
pueden ser voluntarias por voto de 
los habitantes de esos territorios so-
bre los que ejerce influencia el ocu-
pante, Alemania. Y como decíamos el 
otro día, as í se a r r eba ta r í a a Rusia 
la Lituania, la Livadia y la Estonia, 
además de la Polonia y se re tendr ía 
a Bélgica y no habr ía para qué ha-
blar n i de Alsacia Lorena, n i de Tries-
te y el Trentino. Como condición i n -
dispensable para la paz dicen los Po-
deres Centrales al enunciar su cláu-
sula Sexta que Alemania no puede re-
nunciar por ningún concepto a sus 
Colonias alemanas. 
E l Presidente de la Delegación rusa 
Joffe Kamineff, después de insistir 
sobre qeu no se aceptar ían las anexio-
nes violentas, sin decir n i pregun-
tar por qué no se habla de Bélgica 
y de Alsacia Lorena y de Lituania, etc, 
se felicitó de las buenas disposicio* 
nes de los poderes Centrales a acep-
tar en principio las proposiciones r u -
sas, salvo en cuanto a quien debía pa-
gar los gastos de los prisioneros en ca-
da pa í s ; y terminó por esta increíble 
af i rmación: "No tengo inconveniente 
"en acceder a la súplica de Alemania 
"de que sus colonias sean evacuadas 
"por las tropas de la Entente ' ¿Qué 
les importa a los Bolsheviki lo que pa-
sa en el corazón de Africa, n i quá 
tienen ellos que ver con las Colonias 
alemanas ? 
Lo que sucede es que antes de qua 
Lenine viniese de Suiza a Rusia, ya 
estaba de acuerdo con Alemania, como 
lo telegrafió Brusiloff a Keronsky en 
Junio; y no ha dejado de estarlo y 
hoy es tá a merced de las Poderes Cen-
trales. 
Lloyd George aclaró bien esta situa-
ción de Rusia en su discurso del día 
20 con las siguientes palabras. "Rusia 
sabrá lo que hace y cuando hable s* 
obligará a sf sola." Y tratando de las 
Colonias alemanas de Africa, dijo:i 
"Alemania solo ha realizado cpresio-
nes en sus colonias de Africa; ¿hay 
alguien que diga que debemos obligar 
a los africanos de esas Colonias, a co-
locarse de nuevo bajo la t i ranía del 
régimen colonial a lemán? E l futuro 
de ellas debe decidirse respetando el 
deseo de esos pueblos. Eso es lo que 
dije en mi discurso de Glasgo-w y a 
ello me remito." 
Como los Bolsheviki no han sido re-, 
conocidos como gobierno leguimo dís 
Rusia por ningún aliado y como han 
violado el Pacto de Londres de 1915 
en que Rusia, Inglaterra y Francia 
se comprometieron a no celebrar n in -
guna una paz aislada; y como pop 
otra parte esas negociaciones de pa¿ 
parecen un reto lanzado a las reite-
radas manifestaciones del presidentí» 
Wilson de que no t r a t a r í an los Esta-
dos Unidos con el Gobierno au tóc ra -
ta Alemán y los Ministros de ese r é -
gimen son los que asisten y presides, 
a esas Conferencias de paz de Brest 
Litovsk, es muy posible que cuanda 
llegue el día 4 de Enero y se reanu-t 
den las conferencias de la paz eu 
Rusia, no hayan contestado n i los alia-
dos, n i los Estados Unidos a la notaJ 
que les dirijan los Bolsheviki sobro 
el estado de las negociaciones de paá 
con los Poderes Centrales. 
En breve nos ocuparemos pebre el 
estado intestino de Rusia en el qua 
van perdiendo terreno los Bolsheviki. 
Cuando el Gran Consejo del Japón 
trata de intervenir por las armas en 
Rusia, es que está de acuerdo con la 
Rusia que trabaja y paga; y a ello 
nada empece la guerra de 1905 entra 
Rusia y el Japón, porque en 191S 
han hecho Rusia y el Japón un nuevo 
tratado además del de paz de l^os pa-
ra alejar de China cualquiera inter-
vención de otro país. 
DIFIOIITADES QUE SE OPON 
PARTO DEL PAN 
A L 
C I O 
En estos días vienen causándose 
grandes perjuicios a muchos particu-
lares y comerciantes por los obstácu-
los que a los repartidores de pan a 
domicilio se ponen, al intervenir la 
policía en cuestiones «lúe sin funda-
mento ni razón alguna promueven 
algunos ciudadanos. 
Hay quienes detienen los carros de 
repartir el pan a domicilio y le p i -
den al conductor que le despache 
cierta cantidad del a r t ícu lo que l le-
van y al negarse el dependiente ale-
gando que aquel pan está vendido a 
personas determinadas, llaman a un 
'vigilante, denuncian al conductor y 
este y la mercancía son llevados a 
la Estación de Policía donde se le-
vanta un acta para su remisión al 
juzgado correccional correspondiente, 
quedando el pan decomisado en el 
precinto hasta que se celebre el j u i -
cio. 
Eso supone, a nuestro entender, 
una arbitrariedad. E l pan Que va en 
los carros está vendido. No es un ar-
tículo que se oculta; lo lleva a do-
micilio un empleado de la panader ía 
como pudiera llevarlo tin criado de 
la casa compradora. 
E l que interrumpe el servicio no 
tiene derecho a exigir que le vendan 
el pan ya vendido a otra persona; de-
be de i r a comprarlo a la panader ía y 
denunciar al dueño si en el estable-
cimiento le niegan el despacho. E l 
policía no puede detener a un de-
pendiente que es tá repartiendo mer-
cancías ya vendidas. 
Y sobre todo, dejar perderse gran-
des cantidades de pan en los precin-
tos varios cuando el pan escasea es 
una medida que pugna con todas las 
que se están dictando para solucio-
nar el conflicto creado por la cares-
tía de la harina, con daño de los con-
sumidores y sin que nadie se benefi-
cie. Ni la justicia que como se ve e* 
la que más sufre. 
E L 
M A I Z , 
SUEPEXSION DE SESIONES 
Petropratío, diciembre 28. 
I Los delegados a la conferencia de 
i paz entre Rusia y Alemania han acor-
i dado suspender las sesiones hasta el j 
| dia 5 de Enero. 
Tío se ha confirmado todayia la no-1 
1 ticla de que Trotzky haya enviado una 
; nueva nota a las embajadas de las na. 
' clones de la Entente i in i tándola» a 
i participar de las conferencias, 
! ííADA HAY QUE COMüNIl A B 
j Londres, diciembre 28. 
i E l parte oficial del Mlnlsterid de la ! 
I Guerra publicado esta mañana dice' 
que nada ospecml hay que ooiaunlcar,1 
(Por EVA CANEIi) 
Necesaria, imprescindiblemeiite yo 
debo decir algo, y no solamente yo, 
todos los asturianos: las asturianas 
podemos hablar mucho y bien cuando 
se trata de la borona o b o r e ñ a ; dé 
ambas maneras se denomina en As-
turias según el pueblo que habla. La 
borona ese pan maltratado, despre-
ciado, aun por muchos que se han des-
tetado con él; ese pan que tantas hom-
bres fuertes ha criado y a tantos bue-
nas madrea ha servido de alimento, 
viene a nosotros como sustituto bien 
hallado del pan de trigo, símbolo en 
las aldeas de mi tierra de señorío y 
holgura de posibles. Pues a ú n el seño-
río, por gusto y paladar regional. f> 
por amenguamiento de fofíuna lo ha 
consumido a diario. 
Urbano del Castillo, un cronista so-
cial que por lo que so Infiere, y por 
lo quo me haji dicho, sirve para cosaa 
más útiles que exaltar vanldaoes, of re-
co una señora, maestra en coníecclóa 
casera del pan de harina do maíz, 
y esta señora dice, puede dar leccio-
nes a cuantos lo deseen, 
(ContlBóa en la plana SEIS) 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K I . PBRIOniCO DE M A Y O R CIRCULACION J&B L A RBPTTBLEC* 
r aturri l lo 
Reintegrado a la estimación social 
el P. Rogelio Font, que es un hombre 
educado y de generosos sentimientos, 
ei ministerio de la enseñanza que 
ejerce y los votos que hizo al ingre-
sar en el sacerdocio, le darán fuerzas 
bastantes de abnegación y de humil-
dad para perdonar las ofensas reci-
bidas, las acusaciones injustas de un 
delito repugnante, el padrón de i n -
famia lanzado sobre su nombre y su 
personalidad. Por eso son sacerdotes 
algunos hombres; porque pueden so-
breponerse a agravios y dolores y 
otra vez amar a sus enemigos. 
Tra? ei fallo absolutorio de un alto 
tribunal cubano que declara no haber 
prueba alguna contra el procesado, 
queda la tranquilidad de una concien-
cia—la del P Font—y la de cuatro 
conciencias rectas—los magistrados— 
de ninguna manera instrumentos de 
pasiones de turbas y de obcecación de 
malos ciudadanos que a caza de po-
pularidades efímeras lanzaron sin re-
flexión mancha de infamia sobre un 
hombre y veneno de impudor sobre 
toda una colectividad, sobre inocen-
tes niños y sobre delicadas damas. 
Durante muchas semanas, de un ex-
tremo a otro de la Isla corrió la acu-
sación, y de an extremo a otro las n i -
ñas pensaron qué sería lo hecho por 
ei culto escolapio, y los muchachos 
callejeros comentaron picarescamen-
te los hechos publicados por cierta 
prensa, y acaso si se sintieron algu-
nos invitados a repugnantes escenas. 
Y esto, la ofensa al pudor femenino, 
y esto, la excitación a instintos fata-
les de niños, no tiene perdón de Dios 
n i de la Patria. 
Contra esto he protestado mi l ve-
ces desde el escándalo; no es querer 
a Cuba n i es honrar a la sociedad cu-
bana llevar estos asuntos a la pren-
sa callejera. Y cuando se demuestra 
que ello era calumnia, entonces es 
mucho más censurable prostituir a l -
mitas para no tener al cabo ni la t r i s -
te satisfacción de mandar a presidio 
a una persona decente. 
Y sensible también, muy sensible 
que un diario que se dice conserva-
dor, y patriota, y defensor de la moral 
social, periódico que debería por su 
filiación política y su color guberna-
mental respetar los fallos de los a l -
tos tribunales de- Cuba y dar ejemplo 
ai pueblo de acatamiento a institucio-
nes tan respetables, haya respondido 
a la voz absolutoria de la Audiencia 
atribuyendo su derrota a la voluntad 
caprichosa de los cuatro magistrados 
que, si son indignos de vestir la toga, 
su indignidad alcanza a toda la Na-
ción, al Gobierno que no les excluye 
de la importante función de hacer jus-
ticia y ai pueblo cubano que de tales 
jueces depende; si son dignos, si 
son honrados, decentes, íntegros, en-
tonces lo menos que merecen es Que 
calle la pasión de los vencidos y so-
bre su actuación concienbzula se ex-
tienda complacida la estimación pú-
blica. 
Si contra toda razóJi. si contra toda 
justicia, la Sala Segunda de lo Crimi-
nal hubiera condenado al P. Rogelio 
a inhabilitacióna, la horca mejor, en-
tonces ¡qué de ditirambos, qué de 
adulaciones, cuán alto se habr ía pre-
gonado que la República tiene t r ibu-
nales prestigiosos, que la justicia hu-
mana tiene en cada magistrado de 
esos un apóstol y un beneméri to! 
Absolvieron, y ya falta al fallo el cré^ 
dito de la ecuanimidad, ya se trata de 
un acuerdo injusto, ya la Sala se ha 
dejado influenciar por el clericalis-
mo; ha descendido a la categoría de 
un neurótico juececillo correcional. 
;.Es así como los elementos conser-
vadores y patriotas laboran por el 
prestigio de las instituciones y la edu-
cación moral del pueblo? 
* * * 
Acabando de salir del despacho del 
señor Subsecretario de Instrucción 
Pública y de rogarle que interpusiera 
sus influencias para que el provecta-
do aumento de sueldo a los empleados 
C O M A 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x ^ i n y G o m e % - H a b a n a 
AeUlAR IlDy 
Como en años ante-
riores, hemos traído 
para esta época de rega-
los, mil preciosidades. 
Hay regalos para todos los 
amigos; para el papá y la 
abuelita; para la novia; para 
el prometido; para el médico 
de la familia y para el padre 
confesor. = = = ;=== 
Todo es novedad, delicadeza, 
exquisitez de gusto 
y belleza artística. 
Cuanto hemos traído este año, es superior, muy superior a lo ofre-
cido el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, TELEFONO H201. 
LA CASA DE 
LOS REGALOS. 
CONTESTANDO A UNA PREGUNTA 
Con verdadero piscer contesto ia 
pregunta que me dirige la señora H . " 
fobre el articule que salió publicado 
últ imamente con el mismo titulo que 
el presente. 
Debo decirle a la "Señora H " que 
el uso de las pildoras de hipofosfitos 
a quo hacía referencia es extraordina-
riamente beenficioso en Ion casos por 
ios cuales usted se interesa. Mientras 
asted esté amamantando su niño se-
ría muy conteniente tomase dos p i l -
doras de hipofosfitos compuostos al 
i í a : una por la mañana y otra por la 
IlOGbe al acostarse. Su niño crecerá 
robusto porque los elementos que ne-
cesitan los huesos para reconstituirse 
son precisamente ios que integran 
dichas pildoras, que son: fósforo, hie-
rro, estricnina, potasio, cal y mansa-
r.eso. 
Este antiguo preparado (el hipofos-
li to) bajo la forma pilular tiene ven-
tajas extraordinarias se iu o todas las 
l^rOitaracionee fosforadas. 
Agregaremos a la señora de la con-
sulta que no ftay nlngi'.u inconve-
niente por el oaai pueda trmar bu 
esposo esas pildoras de que hablames. 
Si él trabaja tanto en la oficina y so 
siente esos dolores tan terribles en la 
cabeza, al extremo de impedirle con-
ciliar el sueño, recomiéndele se dé 
un paseo por cualquiera de las dro-
guerías y compre las pildoras de hipo-
fosfitos, cuyo valor no ha de exceder 
de setenta centavos frasco. 
Con dicha medicación, por espacio 
de tres o cuatro meses, conseguirá fa-
vorecer la asimilación de los fosfa-
tos alimenticios, moderará !a desnu-
trición del sistema nervioso y obrará 
cual medio de ahorro en el organis-
mo. 
Le recomiendo muy eficazmente pro-
cure que su esposo descanse, lo me-
nos, ocho horas durante la noche. Si 
sigue mis consejos Verá cómo dentro 
de quince días empieza a notar su 
mejoría. 
También le recomiendo diga a su 
esposo suprima esas duchas tan lar-
gas, pues lo que hacen es debilitarlo. 
Baños rápidos, pero con agua fría, es 
lo que él necesita. Con cinco minutos, 
o menos, será lo suficiente para ha-
cer reaccionar su organismo. 
_ Y Para terminar, le ruego a la "Se-
ñora H . " perdone cualquiera omisión 
que haga en mi contesta, suplicándole 
te sirva hacerla nuevamente si tanto 
le intaresn. 
Dr , DEYOIS. 
públicos alcance también a los maes-
tros—que ya recibieron otro aumento 
mayor aue el que podrán alcanzar los 
empleados—el señor Escoto Carrión, 
director de La Voz de la Razón y 
constante defensor del magisterio, 
encontró en su mesa de redacción nue-
ve recibos de suscripción al ilustrado 
semanario que dirige, anotados por 
otros tantos maestros de m i vi l la , y 
.me los manda para que los conserve 
como cosa curiosa; a mí que de la in -
gratitud colectiva tengo tantas prue-
bas, a mí que nada me asusta ya en 
verbo de inconsecuencias y desvíos. 
Este dice que no quiere el periódi-
co, ei otro que no puede suscribirse, 
el de allá que no ha recibido los 
ejemplares. Cuarenta centavos al 
mes es mucho sacrificio en favor de 
quien tanto ha defendido al magiste-
rio cubano, desde su sitial de la Cá-
mara y desde las columnas de La 
Toz de la Kazón. 
¿Sólo en m i pueblo ha sucedido 
eso? Apuesto a que no. E l mal es ge-
neral; no son privativos de Vuelta 
Abajo estos hechos dolorosos. Escoto 
Carrión équivocó el camino; otro su-
.po escogerlo mejor. Si cuando era 
representante hubiera enviado un 
agente a provincias y hubiera pro-
puesto—como diz que ha hecho el Se-
cretario de la Junta Nacional de De-
fensa—realizar gestiones previo pago 
de un tanto por ciento, ya podía su-
primir su semanario y estar dedicado 
a una colonia de caña o v iv i r pláci-
damente cerca del Malecón. Laboró 
sin precio, gestiona sin condiciones, 
fía en el reconocimiento de los favo-
recidos; no se queje, si conoce como 
debe conocer el medio en que nos agi-
tamos. 
¿Es esto un cargo al magisterio, su-
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o 
9 » 
C£357_ I n . 17-d.t 
poniéndole de menor elevación mo-
ral que otras clases del Estado? No; 
al revés ; es que si los que educan ha-
cen tal, los no educados es lógico ciue 
hagan peor. ¿No vemos diariamente 
que censuran la obra de los liberta-
dores y sienten ojeriza contra los que 
intervinieron en 1897, tantos y tantos 
que sin los Eatados Unidos y los l i -
bertadores estarían, si no muertos, 
engordando cerdos y torciendo taba-i 
eos, y hoy son personajes, y ricos, y 
renombrados políticos y gobernantes? 
De esas espinas he cosechado tone-
ladas en m i vida. 
* * * 
Ei hecho delictuoso de que se acusa 
ai jefe del despacho de la Secretar ía 
del Consejo Nacional de Defensa, y 
las constantes quejas que se formulan 
contra ese organismo, costoso, nuevo 
centro burocrát ico que consume mi l l a -
res de duros en concepto de sueldos, 
inspiran a varios colegas 'la idea de 
que sea disuelto, y en su lugar ac túe 
un Dictador de Alimentos, como en 
los Estados Unidos. Y dice E l Tr iun -
fo Que se indica para el delicado 
L I G A 
chy 
1Í 
F O R M A 
ELEEANI 
COMODIDAD 
D U R A C I O N 
H A 
M E R m i R I O . I G U A L A D A 
F A B B I C ñ N T E S : 
A . S t e i m s C o . 
C h i c a g o . 
puesto a Mr. Morgan, delegado del 
Dictador de los Estados Unidos. 
Si ta l se hace, tengo la seguridad de 
que, no sólo será más efectiva la re-
ciprocidad de auxilios entre aquella 
nación y ésta, porque a los informes 
de Mr. Morgan pres ta rá oídos Mr. 
Hoover, sino de que sus decisiones se-
rán aceptadas y hasta bendecidas por 
nuestro pueblo. Hay ejemplos muy 
gráficos. 
En 1906 no era posible una ave-
nencia entre liberales y moderados; 
no podían lograr los más prestigiosos 
libertadores—Menocal entre ellos — 
que cesara la revuelta y se entendie-
ran los cubanos provocadores y pro-
vocados. A las mismas puertas de la 
Habana llegaban Pino y Loynaz con 
sus machetes 
Desembarcaron unos cuantos mari-
nos del "Denver"; plantan sus tien-
das de campaña en los muelles, y se 
inicia el armisticio: Entran en Pala-
cio Taft y Bacon y todo el mundo se 
siente pacifista; cesa la lucha, se so-
meten todos a lo que las dos ilustres 
personalidades acuerden, y cuando 
ellas dejan el puesto a Magoon, no 
hay más que una preocupación: aca-
bar con los millones de Don Tomás 
que habían escapado a las libretas en 
blanco y las compañías de guerrille-
ros. 
Las provincias son regidas por seis 
oficiales del Ejérci to americano; has-
ta en la Escuela Correcional funge 
de técnico un capi tán de línea. Y fue-
ron muy poco los que conmigo tuvie-
ron censuras para las parcialidades 
del procónsul. 
Viene Febrero de este a ñ o : La tea 
incendia, los fusiles matan, el rate-
rismo acosa a los propietarios, te re-
volución formidable alisto qué sé yo 
cuántos miles de hombres, con oficia-
les del ejército y armas y municio-
nes del ejército. Y cuando el gobierno 
vacila, y teme, y acaso presiente ser 
arrollado por el vendabal, habla Mr. 
González, recuerda los del ires de es-
te pueblo y las facultades del suyo, 
desautoriza, amenaza, y antes de lle-
gar Caicaje, la sedición estába ven-
cida. 
Tal es nuestra idiosincrasia; está 
hecha de ta" es materiales nuestra 
psicología, que lo que la previsión, la 
cordura, el patriotismo y los lazos 
de afinidad nacional no logran, la voz 
severa del tutor lo consigue. 
E l Consejo Nacional de Defensa es 
combatido sin tregua; se le acusa de 
flojo, de imprevisor, de parcial; cuan-
do escasea la manteca, él tiene la 
culpa; cuando no llega harina del 
Norte, suya es la culpa; y si buscamos 
bien, con seguridad que será raro el 
pueblo donde no se burlen las dispo-
siciones del Consejo. En la Capital 
misma, se ha cobrado un duro por 
una libra de manteca, que el Consejo 
ha fijado en medio peso y las libras 
de pan sólo tienen doce onzas. 
Venga Mr. Morgan y todo el mundo 
obedecerá, y eso es lo que conviene 
al pa í s ; que todo el mundo acate lo 
mandado para alejar en ,1o posible el 
hambre y contener severamente la 
usura y el fraude. 
Póngase al lado del Dictador ame-
ricano un cubano integérrimo que le 
sirva de intérprete o cicerone, y sea 
la sola voluntad de Mr. Morgan la que 
actúe, y veremos cómo por todas par-
tes surgen obediencia y resignación, 
y son menores los tristes efectos de 
la carest ía de alimentos. 
J. N. ARMIBURÜ, 
H a g a q u e el públ ico al 
n e c e s i t a r un a r t í c u l o , pien-
se en V d . 
L o g r e ese f i n , anuncian-
do c o p i o s a m e n t e . El anun-
cio i m p r i m e en la mentí 
de l p u b l i c o su casa, su ne-
goc io y tas ventajas queVd., 
le b r inda . E l anuncio con-, 
vence y e l p ú b l i c o va a la» 
casas que anunc ian . 
E l a n u n c i o de perlódtcfl 
es e l me jo r m e d i o de pub11' 
c i d a d . Es r á p i d o , muy efec-
t ivo en sus resultados-
N u n c a lo v i s i t a r é P«" 
pedi r le su anunc io . poW* 
no g u s t o moles ta r al co-
merc io . C u a n d o quiera h8' 
b lar de anunc ios , pida"16 
de ta l l e s , ios d a r é gustoso 
M i s -precios son los 
mos de ios p e r i ó d i c o s 
PROPAGANDAS INDUSTRIA^ 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D CN ANUNC'O9 
DE PERIODICOS 
AGUIAR H6 , 
entre el texto^de Vioa ^ 
del P ^ 0 nuestro 
mes de Marzo 
NOVEDADES EN TALA m 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
A R A V I B U R U 2 8 . 
^ A K i ü ÜL L A M A K Í i U Dic iembre 28 de 1 9 1 7 . FAOKA TRES. 
[\ mitin de ayer 
i reroS católicos madrileños 
105 Varios Sindicatos federados: y 
^ n 'reunieron en un mitin ^para 
^ A? las mejoras económicas que 
,rf'reclamar la clase obrera, y dar 
^ ¡ " L de vida. , . . _ 
de las señales, esta bien. Ln 
, sociedad moderna, el que no da 
la-ts no consigue nada El que no 
56 o chupa—aseguraban antaño 
""duelos de nuestros abuelos. Ho-
loS/ J que no llora, pero grita, es 
«an0' lo chupa todo. Y los obre-
<1 qUetólicos se pasaban las horas en 
Cí rcu los , amodorrados, callados, he-
' f f uños infelices, y ni chupaban, m 
ni comían, ni b e b í a n . . . co-
bí5 • los hubieran convertido en pie-
^Ahora. que* salen a luz, y organi-
mitines y paren discursos segura-
130 te van a sorprender a los bur-
^es católicos que toman en la ca-
• ̂  el chocolate. En este mismo mi-
^ Je apertura, ya tomaron acuerdos 
rficiente5 para causarles una t i r i t i -
! '""y es cierto que estos burgueses se 
"^íen con indiscutible beatitud cuan-
f oven celebrar a estos obreros, y 
i cierto que dicen de ellos con ento-
^rión seráfica: , • , 
• L - i A h sí, muy buneos ch icos . . . ! , 
admirables ch icos . . . ! 
Pero es que no los conocen, porque 
\ Jos estos chicos aspiran a que les 
"Cuando ^ra^ Vázquez de Mella un 
«uchachuelo de un puñado de a n o s -
Je ocho,... de nueve, . . . de d i e z . . . 
^era entusiasta de Pnm, como su pa-
; ire Las proezas del caudillo le asom-
braban; su valor le enternecía; su 
carácter le llenaba de admiración. . . 
y en cuanto se juntaban tres mucha-
chos, Juanín buscaba un poyete. se 
empinaba, se hinchaba, se encendía, y 
pronunciaba un discurso que siempre 
terminaba de este modo: 
— ¡Viva Prim. . . ! 
Súpolo Prim; y llegó una vez al 
pueblo, y quiso conocer a este mucha-
cho que le eligiera por ídolo. Se lo 
¡evaron; y miróle Juan. . . Y él, que 
se imaginara al general tan alto co-
mo un gigante, extremadamente fiero, 
magnífico y soberano, exudando pres-
tigio por los poros, volvió la espalda 
despreciativamente, señalóle por enci-
ma del hombro con el dedo pulgar, y 
soltó esta exclamación: 
—¡Ay, que c a r á p o l e s . . . ! ¡Y esti 
.ye Pr im. . . ? 
Lo mismo va a suceder con los obre-
ros católicos en cuanto los conozcan 
Jos burgueses. Porque si ellos los 11a-
;lnan buenos chicos, y los mandan que 
¡crezcan y se multipliquen, y les de-
dican elogios que llegan a las entra-
bas, es que los suponen grandes, por 
encima de cajas de caudales y puche-
jios de garbanzos, con el alma enre-
dada entre las nubes y sin ganas de 
comer... Y ahora, van a enterarse de 
que comen; de que la cuestión social 
también tiene para ellos relación con 
el estómago; de que los intereses de 
la tierra también a ellos Ies preocupan 
mucho... Y no dirán las palabras de 
Juanín, porque tienen más edad y son 
mejor "hablados" que Juan ín ; pero 
no cabe duda que dirán lo que cierto 
personaje de los hermanos Alvarez 
Quintero: 
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V i n o s , b l a n c o s y t i n t o s , 
s i d r a s , c e r v e z a s , l i c o r e s , 
e s p u m o s o s c h a m p a g n e s . 
F r u t a s s e c a s y e n a l m í b a r , 
b o m b o n e s , j a l e a s , p a s t a s , 
m a r r ó n g l a c é , g a l l e t i c a s . 
E L LECHON E S T I P I C O , P E R O NO INDISPENSABLE 
Para la cena de Noche Buena y esperar el Año Nuevo, víveres finos, 
conservas francesas, (especialidad de la casa) conservas inglesas, ameri-
canas, italianas y españolas, hacen el menú exquisito y sabroso y se cum-
ple con la orden de la Junta Nacional de Defensa. 
Foie Gras, de Rodel, de Borderie, de Henry; Lengua de Gíbalo, F a i s á n trufado 
y otras delicadezas, deliciosas en la mesa. 
— NUESTROS OBSEQUIOS: — — — 
A QUIEN NOS COMPRE MAS. LE DAREMOS UN RANCHO POR EL 1.0% DE SU FACTURA 
TODO EL QUE GASTE $10, RECIBIRA UN GALON DE VINO GENEROSO 
Cuando haga su compra, pida las seis charadas, descífrelas antes de Año Nuevo y recoja su premio. 
Las soluciones de las seis, que se publicarán los días 2 y 3 de enero, se cambian por una caja de ricos bombones. 
LA "ANTIGUA DE MENDY" 
| O'REILLY 1 y 3 e n t r e C u b a y S a n í g n a c i o . T E L . A-2834. 
—-¡Que cinismo. Dios mío, qué ci-
nismo. . . ! ¡Y luego quieren que llue-
v a . . . ! 
La primera de las conclusiones 
aprobadas en el mitin de la Federa-
ción de Sindicatos católicos, ya es una 
cosa terrible: 
"—Uni r la protesta de los obreros 
católicos a la protesta universal con-
tra el capitalismo que p redomina . . . " 
Y se aprobaron otras conclusiones: 
afirmar la necesidad de constituir aso-
ciaciones para defender los intereses 
del proletariado; instaurar el orden 
industrial para asegurar el salario del 
obrero; organizar una corporación 
profesional. . . Todo esto puede pa-
sar, porque aí f in no resulta escanda-
loso, mas la conclusión primera, ya 
d e: 
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l U c m i c a í 
HECHOS E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS, Etc., Etc. 
llosas siempre 
' w wert existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del Interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY P IES S A N I T A R I O S CON M O L D U R A S ^ 
Ajfssenoras I"6 deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C a l l e a y 3 7 , i m C D A n n A Q ^ T t e l e f o n o : 
V E D A D O L U i J K U i / i J i ^ ¿ X d i L e F - t 2 1 8 
es una cosa terrible I 
Dicen los que la aprobaron en sus 
conversaciones con los amigos, que 
los obreros católicos son gente aficio-
nada a la lectura y a la observación, 
y saben de muchísimas lacerías, y ex-
perimentan y ven muchos dolores. 
Por otra parte, los obreros católi-
cos observan que el capitalismo cau-
sa muchos males y que remedia muy 
pocos. Y en las noches terribles del 
invierno, cuando se van a sus sóta-
nos, a sus buhardillas, a sus chiribiti-
les, oyen músicas de bailes y banque-
tes en los palacios suntuosos, y ven 
acurrucados en los quicios, enseñando 
las carnes ateridas y muñéndose de 
frío, a muchos pobrecicos ir reden tos, 
que no tienen rincón en que meterse 
De este contraste se ha abusado mu-
cho en la literatura callejera, pero es-
to no le quita su crueldad. Y los obre-
ros católicos lo encuentran a cada pa-
so, y advierten que hay magnates que 
acaparan fortunas maravillosas, que 
pudieran ser trabajo, y felicidad, y 
pan para un número infinito de po-
brecicos. . . Y sin odio contra nadie, 
sin condenar la riqueza, que es fe-
cunda, ni la propiedad, que es santa, 
estos obreros católicos unen hoy su 
protesta a la del mundo "contra el ca-
pitalismo que predomina," no porque 
es capitalismo, sino porque ha olvida-
do sus deberes.. . 
Y los burgueses católicos parece 





Ayer por ser día de Pascuas se ce-
lebró double-header entre el "Lawton" 
y "Víbora", saliendo el segundo victo-
rioso con anotación de 2x1 sobre el 
contrario, y el otro juego fue entre el 
"Loma" y "Progreso" correspondlén-
dolé la victoria al primero con anota-
ción de 11x6. 
La concurrencia que presenció estos 
dos encuentros fué animadísima por 
parte del bello sexo que cubrieron 
todos los asientos disponibles y ade-
más había muchísimas de pie. las se-
ñori tas estaban encantadoras aplau-
diendo con la sonrisa eu los labios 
a los jugadores de su? simpatías. 
Con sorpresa noíaracs que la Liga 
la concurre a lo-a jue>í \s, y como tal 
acontece los teaíns no tienen orden en 
sus matchs; el único que parece que 
manda es el señor Ordóñez, que se 
cree ser dueño del Premio y como 
es partidario del Víbora, ya se pueden 
figurar mis lectores lo quü acontece 
Coree! Gacetillero 
HOY 
Cultos— Función del Apostolado de 
Belén, en acción de gracias al Señor, 
por los beneficios recibidos durante 
ei año. E l Circular en la Catedral. 
Días. Los celebran los Inocentes y 
algunos Cesáreos, Castores (bípedus), 
Troadios, Abeles y Teófilas. Para que 
las Inocentadas sean agradables, pro-
cúrese acompañar las de los tortells 
de almendra de El Bombero, de esos 
ricos pasteles que en Galiano 120 ha-
ce la casa del café gloria los miérco-
les y los sábados. 
MAÑANA 
Cultos, Función de ación de gracias 
en Belén., fiesta a Sania Marta en San 
Felipe. Varios actos religiosos en la 
Caridad. 
Días . Celébranlos algunos Liberios, 
Eugenios, Sabinos y Venustianos. 
ARTE 
La Mayendía, Ortas y demás buenos 
artistas de Martí, siguen empujando. 
Payret aún cirquea. La Comedia, con 
el estreno de hoy y E l Rayo de ma-
ñana (que es un ataque de risa) va 
despidiendo el año, Tina Lerner ha-
ciendo las delicias de los dilettanti 
en la Sala Espadero, Sarah Bem-
hardt en puerta y el Nacional "ope-
rando". Para todos hay en este públi-
co bonachón y espléndido. 
Anoche por indisposición de Faina-
das, puso "Madame Butterfly" el Na-
cional, en vez de La Fanciulla del 
West. 
El argumento de Madame Butterfly 
es muy sencillo. 
Un teniente de la marina yankee, 
Pinkgrton, se casa con la japonesita 
Cio-Cio-San, luego Butterfly. Una 
amiga que ésta tiene en la Habana, le 
envía como regalo de boda una rica 
mante ler ía bordada, dos corsés La 
GrécQue lindísimos y media docena 
de batas preciosas, todo de la Casa 
Grande, de Gaiiano; y otra le remite 
un juego de mesa, en plata Commn-
nity, del bello modelo Patrician, com-
prado^ a La Vajil la en Galiano 114; 
además de enviarla Anselmo López, 
desde Obispo 127, el danzón Plora Be-
lla, calcado en la bonita opereta ame-
ricana de ese nombre. 
La pobre Butterfly se ha casado 
de veras, con toda su alma. Pero el 
frescales de Pinkerton se ha casado 
de mentirijillas por el r i to nipón, que 
ni pon ni quita nada para él. Por eso 
acaba por irso y dejarla, diciéndola 
que volverá cuando los petirrojos 
vuelvan a hacer sus nidos. 
Entretanto él, que vino a la Ha.ba.-
na, vive aquí a lo príncipe, rega lán-
dose con los finos víveres de Cuba-
Galicia y los dulces v refrescos de 
López Soto, en San Rafael 4; siendo 
el mejor cliente de Torregrosa en el 
Amontillado Castelar. en el Adroit 
Imbert (el famoso vino de postre, y 
en otros exquisitos caldos de Obrapía 
45 y pasándose el día en La Bomba, 
para ver las lindas caras y los lindos 
mes del ejército de ángeles que des-
fila sin cesar por esa peletería de la 
Manzana de Gómez. 
A l cabo de unos años , Pinkerton, 
casado de veras, dáse una vueltecita 
por donde dejó a Cio-Cio-San, y cuan-
do ésta, va a recibirle en sus brazos, 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
Fabricante; llegue una hora antes que su 
competidor a todas las vidrieras de la Ha-
bana. £1 va en un carro de muías, vaya 
V. en un Camión STUDEBAKER. Son ele-
gantes, de módico precio, de poco consu-
mo y de mucha presencia. Todos los que 
lo usan, están encantados del resultado. 
C a s i n o G a s t a n G o m a s n i G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
se encuentra con su sust i tuía , y ¡cla-
ro es tá! acaba suicidándose; con un 
gesto muy poético, pero sangriento al 
fin. 
Tal es, en resumen, el argumento 
de Mad. Butterfly, que no es una no-
vedad. Para novedades, el Consultor 
Homeopático de las Familias po~ Rud-
dock, que la l ibrer ía Cervantes vende 
en Galiano y Neptuno, y el procedi-
miénto usado hoy para t eñ i r ropa en 
Egido 13, por La Palma—ZAUS. 
Gob Al tano 
La Junta Directiva se ce lebrará el 
día 29 a las 8 p. m. en el Centro As-
turiano. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Altas y bajas. 
Balance mensual. 
Preparac ión de candidatura y Asun-
tos generales. 
CODIGOS DE CUBA 
Así se t i tula una gran obra de De-
recho que acaba de recibir y poner a 
la venta "La Moderna Poesía" y que 
comprende una serie de obras que 
compradas separad/ám/ente cuestan 
veinte pesos y compradas as í en un 
solo tomo, admirablemente impreso, 
manuel y de fácil manejo y compre-
sión; cuesta, menos de la sexta parte-
La idea feliz de los editores de reu-
nir en un precioso volumen esas pro-
ducciones ha de tener gran éxito en-
tre la gente culta. 
Esta espléndida obra titulada con 
el t í tulo general de Códigos de Cuba, 
pero que contiene en sus 898 páginas 
de finísimo papel la Constitución dei 
la República;, Código Civil , Código da 
Comercio, Ley Hipotecaria y el Código 
Penal vigente en Cuba, con las modi-
ficaciones introducidas desde el ceso 
de la soberanía española, anotados por 
P. Barbé y Huguet. 
De venta a l mlédico precio de $3.00 
encuadernado en pasta española. 
N S T I T U T Q O p O T E R A P Í C O D E L A H A B A N A 
P A R T A M E N T O D E H I D R O T E R A P ! 
OUCHit; TRiflS CALIENTES. ALTERNAS. PISTON í 
5 BAÑOS TURCOS eaflos BUSOS, b a ñ o s oe nau-J 
MEIN. BaRoS OF r«NGU>. SAÑOS DE OXIGENO.j 
BAÑOS AROMATICOS. BAÑOS HIDROELECTRICOS I 
OS OE VÍSDOR BAÑOS MEDICAMENTOSOS,'] 
BAÑOS SULFUROSOS. 
EUTOACíOiy POSITIVA DEL ACIDO URICO C0W LOS 
c i n e s S Í u s e s 
J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e » ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r t t i s m p j e o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
D E P A R T A M E N T O - DE E L E C T R O T E R A P I A | 
RAYOS X IRQENTGENl 
COnftIENTCS DE ALTA FRECUENCIA, COPRIENTEOl 
FARAOICAS. CORRIENTES GALVANICAS. ANAFORESIsl 
i CATAFORESIS. IONIZACION RADIACIONES VIOLETA vi 
| ULTRA VIOLETA BAÑOS OE LUZ OE ARCO !F<NSENl ( 
LUZ MOBTON. INVECCIONES RADIUM*ACTIVAS. 
Pida nuesiro folleto graluíto 
D r . P I T A 
tUai&o 501 
TEcEFÓNO A-5965 
D E P A R T A M E N T O DE O P O T E R A P I A 
s u e ñ o s , vacunas, autovacunas. 
FERMENTOS, BACTERIN«S, KVNASAS 
ENZVMAS, HORMONES. CNOOCRISINAS. 
FILTRADOS BACTERIANOS DE SCHAFER. 
OCPARTAMCNTO OE INVCSTICAOIONC3, ANA» 
LISI3 OC ORINA, ESPUTOS. SANGRC SCCRC* 
SIONCS. JUOO GASTRICO. CXSUOAOOB. TU» 
MORES, 
con los demás clubs ligados, 
¿Imparcial idad? Veremos. 
Notamos también que todos los do-
mingos hay umpires nuevos y también 
sucede con los jugadores de los clubs 
"Progreso" y "Loma" que traen siem-
pre nuevas caras, pero son muy malos 
todos ellos. 
Si no fuera, como anteriormente d i -
je, por el bello sexo, estos juegos re-
sul tar ían ser entierros a plazos. 
De uan fanático frenéticc del "Law-
ton" no dejó un solo momento de ha-
blar, mareando a todos el mundo, i n -
clusive al que redacta estas l íneas. 
DESDE TAPASTE 
Diciembre, 26. 
Con sumo grusto nos hemos enterado, que 
nuestra cabecera municipal, dentro de 
poco contará con una buena banda de mú-
sica. Nada más simpático para toda po-
blación contar con su banda con que poder 
recrear el espíritu y nadie más competen-
te para dirigirla que el profesor a quien 
han encomendado tan difícil empresa, lo 
que hará más resonante su triunfo, no es 
otro que el señor Ojeda. 
Cuando hace algunos años se trató de 
llevar a efecto esta noble empresa que se-
rá a la par que un nuevo atractivo para 
esta villa un centro de arte, me decía uno 
de sus organizadores después de mucho 
luchar con entusiasmo por ver coronados 
con el triunfo sus deseos, que esa era una 
"obra de romanos"... Pero ojalá no su-
ceda así ahora y más contando esta vez 
con nuevos elementos de lucha y constan-
cia, como es el P. Márquez, el sacerdote de 
los imposibles; como lo calificara no ha 
mucho un amigo que le estima y con la« 
simpatías del Alcalde Municipal Julio 
Coto. 
Ojalá pronto podamos escuchar la nue-
va banda de San osé. Adelante! 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n ú n d s s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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E N I .A C A T E D R A L 
Una boda elegante anoche 
Siguen las bodas grandes. 
Ha sido este risueño y privilegiado 
Diciembre el mes de las solemnidades 
nupciales. 
Abrió anoche sus puertas la Cate-
dral para recibir en sus majestuosas 
naves a dos seres que con la juven-
tud en la frente y poblada el alma 
de sueños e ilusiones iban a unirse 
para siempre. 
Parejita muy simpática que los aza-
i res del amor llevan a una segura fe-
licidad. 
Un encanto la novia. 
Es la señorita Josefina Blasco y Es-




Parece encamar siempre en quienes 
lo llevan un patrimonio de belleza, un 
signo de gracia y un vínculo de dis-
tinción. 
Elegido de la señorita Blasco es un 
joven correcto, sencillo y bueno, el 
señor Ramiro de Oñate y Gómez, dig-
no de todas las venturas que su amor 
le promete. 
Estaba interesantísima Josefina con 
los encantos de sus galas de novia. 
De una elegancia suprema el traje. 
Entre los pliegues del ondulante ve-
lo surgía' su figura esbelta y sugestiva 
con resplandores de estrella. 
Velo que rozaba con las cintas des-
prendidas, entre refulgentes hilos, del 
primoroso ramo que para su obsequio 
combinó El Clavel con las flores más 
delicada ó de aquel afortunado jardín 
de Marianao. 
Eran orquídeas y eran claveles, jaz-
mines y alelíes entrelazados artística-
mente. 
Un conjunto delicioso. 
De manos de los Armand salen a 
cada paso modelos así, como el del 
ramo de anoche, que sorprenden por 
su novedad, por su arte y por su be-
lleza. 
Lo recibió la novia como regalo de 
una amiga de su predilección, la se-
ñora Amparo Castro de Gutiérrez, de-
dicándolo después de la ceremonia a 
su linda hermana Irene para que lo 
depositase en la Iglesia de la Caridad 
sobre el altar de la Virgen. 
Padrinos fueron de la boda los 
arnantísimos padres de Josefina, el se-
ñor Charles Blasco y su distinguida es-
posa, la amable e interesante dama 
Irene Esverel de Blasco, en represen-
tación el primero del señor padre del 
novio, don José Tomás de Oñate y To-
rres, impedido de asistir a la ceremo-
nia por motivos de salud. 
Los testigos eran, por parte de !a 
señorita Blasco, el distinguido doctoi 
Antonio Jover, el Secretario del Ban-
COLUMPIOS 
FABRICACION AMERICANA 
Hay tres tipos, de módico precio, 
hechos con madera dará , y muy bien 
acabados. 
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Obispo, 85. Teléfono A-8700 
co Nacional, señor Guillermo Morales, 
y el popular hombre político doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio el 
doctor Rodrigo Portuondo y Miyares, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, el señor Serafín Sánchez Co-
vín y el antiguo e ilustrado catedrá-
tico de la Universidad Nacional doc-
tor Claudio Mimó. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención primera, entre las 
damas, de la señora madre del novio, 
Gertrudis Olivares de Oñate , para 
después citar, con preferencia, a Ma-
ría Jaén de Zayas, Angelita González 
de Jover y Virginia Olavarría de Lobo 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas como Margot Es-
carrá de Puig, Rosita Vázquez de 
Santeiro, Cailotica Cautfield de Mon-
toulieu, Carmela Morales de del Va-
lle, Nena Rodríguez de Santeiro y Se-
rafina Blasco de Castro, hermana de 
la novia esta última. 
Mrs. Lichtig. 
La señora de Jústiz. 
Hortensia Ricart de Justíniani, Es-
ther García de Castro y Mercedes 
Ulloa de Berenguer. 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Georgina Serpa de Arnoldson y 
María Luisa Velazco de Etchegoyen. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Nina García de Blanco, Lolita Morales 
de Peláez, Concepción Castro de Cue-
vas, Manuelita Valero de Aniceto, Car-
mela Regueyra de Caras, Mercedes V . 
Viuda de Trespalacios... 
Y la gentil Herminia Gómez Colón. 
Señoritas. 
Rosa Elvira Fontanills, mi bella pri-
mita, con su inseparable, la encanta-
dora Nena Jústiz. 
Elena Lobo, Leonor Pividal e Irene 
Blasco. 
María Amelia Reyes Gavilán. Am-
parito Llanusa, Nena Avendaño, Con-
suelo Peláez, Perla Sollosso, Grazie-
11a Jústiz, Estela Sánchez, Gloria de 
las Cuevas, Nena Viñola, Amparito 
Sánchez Curbelo, Catalina Forteza, 
María Teresa Maruri, Cora Sánchez, 
Carmita Trespalacios, Lolita Peláez, 
Margot Caras, Josefina Pividal, Gloria 
Reyes Gavilán, Hortensia Trespalacios, 
Ana Sánchez Curbelo, Elena Viñola, 
Conchita Forteza y María Lola Ca-
sado. 
Las dos graciosas hermanas Aman-
da y Manija Soliño. 
Y radiante de belleza y elegancia, 
Miss Norma Brown, la blonda ameri-
canita que es hija del caballeroso Ad-
ministrador de Oriental Park. 
En el elegante automóvil de la dis-
tinguida dama María Teresa Sa r rá de 
Velasco se dirigieron los novios, des-
de la Catedral, a la casa del Veda-
do que es su primer nido de amor. 
Hacia el Sevilla afluyó, después de 
la ceremonia, gran parte de la concu-
rrencia. 
El suntuoso hotel, resplandeciente de 
claridad, ofrecía el aspecto de una 
fiesta. 
Y una fiesta fué la que sucedió en 
aquel espacioso y elegante salón don-
de a los acordes de la orquesta de V i -
cente Lanz reinó la alegría del baile. 
Un buffet se servía en los departa-
mentos del restaurant, en mesitas in-
contables de cuatro cubiertos, mientras 
en el patio andaluz del hotel, confun-
dida entre múltiples grupitos, resalta-
ba la eminente pianista rusa Tina Lcr-
ner, huésped del Sevilla, como testigo 
de la animación del conjunto. 
Bello epílogo de la boda. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus vitrinas verá usted el 
conjunto más hermoso de finos estuches de bom-
bones y confituras, propios para estos obsequios. 
¡LE QUEDARAN AGRADECIDOS! 
la Flor C á a n a , M a m y S. José. Te!. A-4284 
c 9610 4t-26 
Las úl t imas FOíiMAS ie moda; 
los úl t imos SOMBREAOS de fanta-
s í a ; las nueras creaciouos de FLO-
RES y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIAJíO 196, TELEFONO Á-4079 
Fabrica da Sombreros. 
FUNCION CORRIDA 
A l leer en los periódicos 
que viene Sara Bhernardt 
a la Habana, el mes entrante, 
l a mulata Trinidad, 
una admiradora suya, 
desde mucho tiempo acá, 
y aliadóíila entusiasta 
sin poderlo remediar, 
revolvió hasta sus cimientos 
la casa de vecindad 
en donde vive, gritando 
con expresivo ademán : 
"Cabayeros y señoras , 
escuchen; Sara Bhernardt 
viene a la Habana y as nuestra 
porque es fransesa además 
de ser latina, ¿comprenden? 
y con nosotros está 
por la sangre o la familia 
y por la latinidad, 
¿saben? Como actriz es cosa 
como no se ha visto igual 
ni dentro de la familia 
ni fuera de ella, ¡ qué va! ; 
y por eso todo er mundo 
se tiene aquí que abonar 
a la casuela, toitico, 
vamo ar desir, si hay 
cuando vallamos entradas 
ayá arriba, poique l ia 
se piden de toas partes 
los abonos. Y sab rán 
que viene con bailes rusos 
y que la cosa será 
de moquenque, cabayeros 
y señoras ." 
Don Pascual 
el encargado, que es hombre 
de estudios y sabe más 
Sarah Bernhardt 
Las cuatro funciones que 
dará en Payret la sublime trá-
gica francesa revestirán un 
carácter de profunda trascen-
dencia social y artística. 
Embajadora de Francia la 
divina creadora de La dama 
de las camelias, nos trasmi-
tirá con los acentos de su voz, 
dulce y acariciadora, las hon-
das palpitaciones de la he-
roica nación a cuyo lado per-
manece Cuba en la más ab-
soluta identificación de sen-
timientos. 
La sociedad de la Habana 
saludará en la eximia artista 
el alma inmortal de Fran-
cia, y las veladas dramáticas 
de Payiet tendrán una signi-
ficación singular, única en los 
anales escénicos de nuestra 
historia teatral. 
Para que Sarah Bernhardt se lleve un agradable recuer-
do, honroso para nosotros, ponemos a la disposición de las 
damas ía elegancia y el refinamiento de nuestras 
Salidas 6e teatro 
y 
Vestidos 6e noche 
cuyos modelos firman los más renombrados modistos de la 
época. 
Ofrecemos además el suntuoso surtido de 
F I E L E S 
entre las que figuran las elegantísimas 
C A P A S 
de legítimo Kolinsky. 
T ] f m í i ® § = § a s l h r © 
Señora: Si estima en mucho su elegancia, porque su ele-
gancia viene a ser algo así como la fisonomía espiritual de us-
ted, garantícela haciendo siempre sus compras en 
4 4 
l í l C n c a n t o 
B l z a p a t o 
d e ¿ J h c r & m a / t 
D El 
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O B I S P O W S A N ¡ O N A C I O 
S A E X C L U S I V A M E N T E P A 
^UEVA INGLATERRA La función nocturna será cubierU 
en la siguiente forma: 
En^ primera y tercera tandas bb ex 
h ibirá la interesante cinta "Dolor 
a legr ía" ; y en segunda tanda, "Amift-
da', en seis actos. 
C¡hid l ( 
c 9660 l t-27 ld-28 
de artes y literatura 
que el mismísimo Bri ján, 
después de oir muy atento 
a la. parda Trinidad, 
repl icó: "No se me oculta, 
no se me puede ocultar, 
ib que vale esa señora 
como dramát ica y ta l , 
de Moliere y de Rocine, 
dos autores de verdad. 
—¿Usted dise que es dramát ica? 
¿Dramát ica qué? 
—Veras; 
y no te atufes, mulata, 
actriz de dramas, que dan 
por las cosas de la vida 
de sentir y de llorar, 
y Sara en el drama llega 
donde nadie l legará. 
—¿Pero er drama que uté dise 
no es comedia, don Pascuar? 
—Claro; pero no es alegre, 
es triste. 
—Lo mimo da 
siendo comedia. Le digo 
que tiene rabia y que van 
a ovasionarla. ¿ H a leído 
a Fontanilles er Sar 
de la crónica habanera 
y er jues supremo sosial? 
Pues dise que no le dejan 
ni dormil n i descansar 
pidiéndole por teléfono 
abonos. 
—Es natural; 
viene en unión de los rusos, 
y aunque los rusos no están 
para bailes, son aliados 
lo mismo que los demás 
y bailan como pelotas 
de gomas; halle espeslal, 
extraordinario, sui géner is . 





géneris en puridad 
es género : ¿me comprendes? 
—Mire, amigo don Pascuar, 
u t é os un refitolero 
de primera. No hase m á 
que vení con nigromanslas 
como Pote. ¿Hay o no hay 
motivo para que er público 
demuestre a Sara Bhernardt 
su admiración? ¿No recorre 
en regia marcha tr iunfal 
los escenarios de Amér ica? 
— ¡Bravo, mulata! Ahí está 
el busilis. 
— ¿ E r qué dise? 
—Digo que me he de abonar 
a la cazuela con todos 
los vecinos que aquí es tán 
presentes, de este cul t ís imo 
y distinguido solar 
(mi orgullo) a las cuatro noches 
de Sara, donde además 
de Tal ía y de Terps ícore 
la dulce EUterpe es ta rá . 
llegó corriendo y asaz 
cejijunto, al enterarse 
por toda la vecindad 
del caso, juró que iría 
a ver a Sara Bhernardt 
Oir esto la mula.ta 
y arrearle a don Pascnar 
la gran trompada fué cosa • 
de un segundo nada más , 
pero el otro, sujetándola, 
después de tranquilizar 
al auditorio, explicóle 
con solemne gravedad 
quiénes eran las tres damas 
que acaba de nombrar, 
Talía, Euterpe y Terpsícore, 
y la cosa se quedó en paz, 
pues manos blancas no ofenden 
como dijo don Pascnar. 
Hasta el guardia que a l barullo 
D e G o b e r n a c i ó n 
herido 
Por habérsele disparado la escope-
ta de caza Que portaba José Colt, re-
sultó herido el niño blanco Armando 
Pérez. E i hecho ocurrió en las playas 
de Guanima. 
DESCARRILAMIENTO 
Ayer descarriló el tren de pasaje-
ros en la sección de Mayarí , volcán-
dose el coche de primera y saliendo 
de la vía uno de los coches de segun-
da. A consecuencia del accidente re-
sultó gravemente herido un español 
de apellido Benítez y su esposa se-
ñora Luisa Cabrera y 18 heridos más 
leves. 
CASA QUEMADA 
En la Colonia del barrio de Céspe-
des se quemaron cinco m i l arrobas 
de caña, siendo el hecho intencional. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
En la finca "Chavarro", del t é r m i -
no de Cruces, se presentaron dos i n -
dividuos blancos exigiendo dinero al 
señor Francisco Rodríguez, quien les 
entregó cuarenta pesos. La fuerza 
pública persigue a los hechores. 
REYERTA. 
Fuerzaa del destacamento de San 
Gerónimo en Camagüey, sostuvieron 
fuego en las fincas "Jagua" y "La 
Cubana", contra la partida del banl 
dido Nando Guerra, ocupándole un 
caballo alazán y deteniendo a uno de 
la partida llamado Vicente García. 
MAS CASA QUEMADA 
En las fincas "Céspedes" se que-
maron ayer doscientas cincuenta m i l 
arrobas de caña. E l hecho se cree i n -
tencional, y ocurrió en Manguito. 
NO HAY PELIGRO 
Para tranquilizar a los vecinos de 
la callo de O'Reiliy que temían r.u-
cesos desagradables con motivo de la 
aglomeración de gente a la entrada 
de la Casa Alvarez, debemos adver-
tir que se ha establecido un rervicio 
de turno que permite atender a to-
dos los clientes sin el menor riesgo, 
ni siquiera de un pisotón 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
T E A T R O 
*6 L a Regente" 
NEFTUNO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
NACIONAL 
Esta noche se pondrá en escena la 
ópera en cuatro actos del maestro 
Puccini, "La Bohemo" desempeñando 
los principales papeles los celebrados 
artistas Olga Flammingo, G- Vogliot-
t i , A . Ordóñez y G. Bardi . 
* # * 
PATRET 
El programa de la función de esta 
noche es muy atrayente. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirá la magnífica pelí-
cula "3u inspiración", dividida en cin-
co partes, la cual está interpretada 
por la notable actriz Ella H a l l . Se 
proyectará en las tandas de las 12, 
de las 2% y de las 8%. 
Para las tandas matinales se pro-
yectarán las interesantes cintas " E l 
rapto de la actriz", "La ninfa del 
bosque", "Sucesos mundiales", "Fe-
nómeno universal", "Por una cebo-
lla" y otras m á s . 
En las tandas ar is tocrá t icas de la'4* 
514 y de las 9% represen ta rá el mago 
L i Ho Chang las obras " E l tanque de 
Neptuno" y la señora Me Donald eje-
cu ta rá el gran baile "Las serpenti-
nas." 
« « * 
M A R T I 
Los programas del teatro donde 
triunfa la Compañía Velasco, anun-
cian para esta noche una gran fun-
ción inocentada. 
En tanda sencilla se pondrá " ¡ ¡ L a 
Marcha. . . Marcha de Cádiz!!" 
En sección doble se es t r ena rá "el 
drama, zarzuela, comedia y ent remés 
de autores ya aplaudidos", titulado 
"Murió el cochino", "La catástrofe de 
los Inocentes" o "Un muestrario del 
repertorio." 
Y la zarzuela " E l cuarteto Pons", 
con el que finalizará la función. 
• * * 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoeh 
se e s t r e n a r á esta noche, en la segun-
da tanda, la opereta en un acto y seis 
cuadros, letra de Villoeh y música de 
Jorge Anckermann, " E l rico hacen-
dado." 
En primera se pondrá "La ley de 
vagos." 




Esta noche se es t renarán dos pelí-
culas en el hermoso teatro de Prado 
y Colón. 
" E l misterio del sub te r ráneo del 
Banco", obra muy emocionante, d iv i -
dida en cuatro actos, Irá en la se-
gunda tanda. 
Y "Trágica cita", drama pasional de 
gran intensidad, admirablemente edi-
tado por la casa Pasquali, se estrena-
r á en la tercera tanda, doble. Consta 
esta bella obra de seis actos. 
En la primera tanda, como siempre, 
se proyectarán cintas cómicas. 
* * * 
M A X I M 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En tercera tanda figura un estreno: 
el de la dramát ica cinta "Amor que 
mata". 
En primera tanda se proyectarán 
"Jorgito detective", muy cómica, y el 
drama en dos actos " E l Juego." 
En segunda, reprise de "Un mil lón 
para Mary . " 
«= # • 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "La h i -
ja del bosque"; en segunda y cuarta, 
"Jorgito y los indios" y "La protes-
ta." 
Hoy, viernes, tercera mat inée de la 
temporada de alto Cine y Conciertos 
selectos. 
Exhibición de la preciosa y sensa-
cional cinta "Amanda", en seis actos, 
interpretada por la notable actriz L i -
na Millafleur y perteneciente a l ex-
tenso repertorio de los señores Ca-
sanova y Compañía . 
E l terceto formado por los reputa-
dos profesores señores Felipe Palau, 
John Mez y David Jeffríes (piano,vio-
loncello y violín) e jecutará las obras 
siguientes: 
Rigoletto, obertura. 
Ave María, de Gounod. 
Marcha tr iunfal , de Fausto, de Gou-
nod. 
Playera, de Sarasate. 
Solo de Violoncello, de Gounod. 
• # • 
FORNOS 
Las películas de Santos y Artiga 
solo se exhiben en el Salón Pornos, 
en los espectáculos del Prado. 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera y tercera tandaa, "La 
hija del artista"; y en la segunda, 
estreno de la cinta "Amor que mata" 
o " E i secreto de Genoveva." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias* estreno» 
diarios de las mejores películas. Hoj 
un variado programa. 
e s a n c i a s p a r a 
Año nuevo, vida nueya: l a s muchachas que hasta ahora han Testi-
do con elegancia, en 1918 deben ser ultraelegantes y para que cumpla» 
esos propósitos, ponemos a su disposición nuestras finísimas telast 
muy nuevas, muy bellas y sobre *odo, y es lo más interesante, muj 
baratas. 
TAFETANES DE TODOS COLORES, vara a . . .$150 a $3.00 
CHARMEUSE DE VARIOS TONOS, vara a . . . .$1.60 a $3.00 
TAFETANES, CUADROS T LISTAS, vara a . .$2.50 y $3.00 
TISU, FINISIMO, vara a 
VENGALINA FINISIMA, DOBLE ANCHO, Tara a 
JERGA DE LANA, SURTIDO DE COLORES, vara a 
CREPE DE SEDA, DOBLE ANCHO, COLORES a . . 





Para los adornos de esas telas, preciosos marabú en todos 
res, piel legítima, variedad de colores, muy lindos botones de «P^ 
chosas formas y gran su r t i d í de galones do mucha fantasía, to« 
ra t í s imo. 
MAGNIFICOS ABANICOS DE PLUMA a $1.25 y SI-50 
A NUEVA ISLA 
Monte, 61, esquina éíeno 1-6893. 
C. 9413 
Aves P a r a í s o 
Pájaros de todas clases y tamaños, alas de ^ ^ 
tura, aigrettes, fantasías y adornos de to^ ^ 
ses para sombreros. Los modelos de 
gozan fama por su elegancia y gusto exq 
N e p t u n o y 
é f . A - ? 6 0 ! 
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por la Archicofradía del Santísimo, en 
sufragio del alma de la pobre dama 
Juanita Ruiz y Olivares, cuya muer-
te fué tan sentida en nuestra socie-
dad 
Después se bendecirá una nueva 
imagen del Niño Jesús, i-egalo de la 
misma caritativa dama, con la linda 
niña Tina Larrea y Sarrá como ma-
órlna 
Un tributo más a su memoria 
l 
.„ la mansión presidencial. 
fecibirá en la tarde del martes. 
.̂¡uída la recepción oficial de Ano 
10 „ la Primera Dama de la Re-muevo, 
^r^flesta ya establecida en Palacio 
el baile como necesario comple-
COnto y suprema alegría. 
1 se barán Invitaciones. 
Ya de vuelta. 
Federico Mora y su compañero de 
' Pepe Primelles, amigos a los 
quiero llamar con la famillari-
de siempre, están de vuelta de 
u excursión de recreo por los E s -
[ j0S Unidos. 
'"pegaron en el Miami ayer, 
jli bienvenida! 
En la Iglesia de la Caridad, 
ge dirá una misa mañana, ofrecida 
A n o c h e e n F a u s t o 
L a señora de Truffin. 
No recibe hoy la elegante dama. 
Y después de esto consignado, por 
expreso encargo, pláceme anunciar 
que la señora flllna Pérez Chaumont 
de Truffin señalará sus días de recibo 
a partir de Enero. 
Serán los viernes primeros y ter-
ceros de mes. 
Por la tarde. 
Lo de todos los jueves... Entre las señoritas, María Antonia 
Veíase anoche el céntrico y elegan- i de Armas, Merceditas Duque, Delia 
te pausto, en tercera tanda, favore-
cido por la presencia de un concurso 
gelecto, numeroso y brillante. 
' ¿Nombres? 
Los de un grupo de señoras. 
Josefina. Embil de Kohly, América 
Ruiz de Villalba, Amalia Zúñlga do 
Alvarado, Elvira Piqué de Odoardo. 
Amelia Castakñer de Coronado, Juana 
Bguilior de Rambla, Clotilde Alvarez 
de Menéndez y Carmen Ibarguen viu-
da de Lavin. 
Hemelina López Muñoz de Lliterae, 
Engracia Heydrich de Freyre y Clo-
tilde Hevia de Pulido. 
Amelia Franchi de Ortiz, Nena de 
Armas de Fernández, Carmela Díaz de 
García e Isabel Cañizares de Mora-
les. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Noemi González del Real de Bernard 
y Gleria Castellá de Barrios. 
Margarita Lámar de Velasco, Tere-
sa López Rovirosa de Uribarri, Her-
minia Torroella de Cuálla, Amalita 
Alvarado de Posso, Nena Mestre de 
Mena, Esther Seiglie de perrer. Te-
resilla peralta de Mojarrieta... 
Y Llilly Coronado de Morales. 
Martínez Díaz, Josefina Coronado, Lía 
Blanco, María Teresa Alfonso y Mari-
na Odoardo. 
Hortensia Alacán, Amalita Villalba 
y Angelina Pórtela. 
Nena Ortiz, Conchita Morales, L u -
crecia deí Haro, Remedios López Rovi-
rosa, Herminia Ballenilla Angelita 
Larrinaga María Lavin, Ernestina 
González, Celia Campa, Margarita 
Ballenilla, Cachito Larrinaga o Isabe 
lita Rambla. 
Y tres encantadoras. 
América Núñez, Cnqnite Soto Nava 
rro y Nena pulido. 
Enrique F0NTAN1LLS. 
C O L L A R E S B E P E R L A S 
Desde los más sencillos hasta los 
más valiosos. E s preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiana, 74-76.—Tel. A-4264. 
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
10R DE TIBES 
T E L . A . 3 8 2 0 
Es mucho decir, pero es verdad. 
En nuestra brillante Exposición de Ves-
tidos para la estación» no hay ninguno feo 
o vulgar. 
O S V E S T I D O S 
han sido elegidos por verdaderos expertos 
del buen gusto. 
Visítenos y se lo demostraremos. 
1 
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C r ó n i c a d e l 
ü e r í o 
E L «ZACAPA', 
Ds Puerto Limón llegó esta maña-
na el vapor americano "Zacapa" de la 
Flota Blanca. 
Dicho buque viene en lastre y sin 
pasajeros para la Habana y con car-
ga y un solo pasajero de tránsito. E n 
la Habana tomará alguna carga y 
varios pasajeros. 
OTlíO BUQUE CARBONERO 
Procedente de Filadelfia sin nove-
dad llegó esta mañana el vapor ame-
¡icano "Chawmont". 
Trajo un cargamento completo de 
carbón mineral. 
EL MARINERO AHOGADO 
Hasta esta mañana no había apare-
j o el cadáver del marinero del cru-
r̂o "Cuba" nombrado Pedro Valdés 
Eernabcu, que hubo de caerse a la 
fcalua, según anunciamos, ahogándose. 
EL «HENRY FLAGLER'* 
El ferry-boat americano de este 
nombre volvió a llegar esta mañana 
Cayo Hueso, conduciendo 26 carros 
e diversas mercancías que descargó 
el muelle del Arsenal. 
LOS QUE LLEGARON 
an k ^ vía de Cayo Hueso llegaron 
^oche los siguientes pasajeros: 
penores Carlos Rojas, V. González, 
JI; Villas, F. C. Cabrera, el joven 
| Ajuna, señora M. Arguelles e hi-
señores M. Angulo y señora J . P. 
^amonte, F . F . Mora y otros. 
tt polines 
I "an llegado dos carros con polines 
w objetos para los Ferrocarri-
es ^ nidos. 
BACALAO ARROJADO 
tresciPfSldo arrojaclos al vertedero 
¡—¿entos barriles y cajas de baca-
lao que la Sanidad ocupó en el muelle 
de San José, por encontrarse en mal 
estada 
CARBON T E G E T A L 
Los veleros cubanos "Segunda Rosa" 
y "Pájaro de Mar" han llegado de la 
costa conduciendo 1,126 sacos de car-
bón veegtal entre ambos. 
L A S T A R I F A S 
E l capitán del Puerto ha ordenado 
que las embarcaciones que trafican en 
puerto con pasajeros lleven las ta-
rifas oficiales, en lugar visible, para 
conocimiento del público. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
S E MURIO D E L SUSTO 
Desde Cruces comunica el capitán 
Peterssen que en la finca "Chabarro" 
de aquel término, dos individuos blan-
cos desconocidos se presentaron a las: i 
seis de la tarde de ayer, exigiéndole! 
dinero a Francisco Rodríguez, que les 
entregó cuarenta pesos. Como conse-
cuencia de este hecho a la media ho-
ra murió repentinamente el referid.) 
Rodríguez, por la impresión que le 
produjo el asalto. E l Ejército persi-
gue a losi malhechores, que se crea 
son vecinos y conocidos del ai altado, 
pues uno de ellos se quedó oculto cer. 
ca de la casa del interfecto. 
CAÑA QUEMADA 
E l teniente Hernández, desde el cen-
tral "Stewart" comunica a la Secreta-
ría de la Guerra que la locomotora 
número 9 de aquel central iT-cendió 
hoy la colonia "Antia" del barrio de 
Simón Reyes, propiedad de Tomás Ro-
dríguez Peña, quemándose cien mil 
arrobas de caña y pasando la cande-
la a la colonia inmediata, propiedad 
de los hermanos Sánchez, quemándo-
se quince mil arrobas de dicho fru-
to. 
Club Fonsagrada 
y su Partido 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidente: don Manuel Ron López. 
Secretario: don Braulio Muiña. 
Tesorero: don Femando Soto-
Vice presidente: don Salvador Ulloa. 
Vice secretario: don Eustasio Bur-
guet. 
Vice tesorero: don Fermín Méndez. 
Vocales señores: don Faustino Ló' 
pez, don Manuel Fernández Alvarez, 
don Pedro Fernández, don Jesús Fe-
rreiro, don Benigno Muiña, don José 
Martín, don Ceferino Alvarez, don Cle-
mente López, don Ramón Sánchez, don 
Pedro Gato, don Francisco Díaz y don 
Jaime López. 
Suplentes: don Manuel Méndez, don 
José Fernández Méndez, don Atilano 
Rodríguez, don José María Morodo, don 
Constantino Piñón, don Eduardo Nei-
ra. 
Comisión de Glosa: don Manuel Gó-
mez, don Manuel Pereda, don Francis-
co Pérez Cachan. 
a i m p o r t a n t e p a r a i a s D a m a s d e n u e s t r a 
a S o c i e d a d . 
Préxirn̂ I1*0 de embarcar para París a comprar nuestros Modelos para la 
fas ¿yahtemPorada, la dueña de «LE P E T I T TRIANON" avisa a sus aml-
Ío anft ^iiiena disPosici6n en tomar o comprar para ellas cualquier artícu-
eiias deseen. 
CONSULADO CASI ESQ ÜINA A SAN R A F A E L 
c 9392 10t-17 
^ S E Q U I O S P A R A C A B A L L E R O S , con moti-
vo de las Pascuas. 
b a s t o n e s , p e t a c a s , e s t u c h e s d e 
c i g a r r e r a y f o s f o r e r a . 
c a r t e r a s f i n i s i m a s . 
^ R A G U A S I N G L E S E S , con puños de plata. 
c o m a d N r y " l a i m \ \ v \ 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
Editorial, por el M. I . Canónigo. Ledo, 
Santiago G. Amigó. 
Sección Doctrinal, por el mismo autor. 
Al Santísimo Sacramento, poesía, Artzai. 
Un Sueño del Niño Jesús,, poesía, con 
precioso fotograbado, representando el Na-
cimiento del Mesías en el Portal de Be-
lén; por el R. P. Vicente Gómez Bravo, 
S. J. . 
Alboradas Cristianas.—El Templo de 
Dios.—Vulgarizadas, por Jean G. d'Ile-
liousse. 
Arenitas de Oro.—Efluvios Eucarísticps. 
Flor Eucarístico-Seráfica.—El Doctor Se-
ráfico—Por Fr. Bernardo M Lopátegui, 
O. F. M. 
El Adiós Sentido.—Sentimental despedi-
da del senor Francisco de Paula Garrido, 
ex-Director Literario de "El Amor de los 
Amores," de cuyo prestigioso cargo se re-
tira, por no poder atenderlo a causa de 
mi rocíente nombramiento de Secretario 
judicial. 
Uu Soldado de la Virgen. 
El Inmaculado Corazón de María. 
Excelentes Preparaciones. 
Pobres Espiritistas.—Por Sardá y Sal-
van!. 
«menidades.—Por el General Ito. 
Agradecidos al envío. 
UN CATOLICO. 
D A M A S E L E G A N T E S 
Todas saben que nuevos trajes de gran vestir, re-
quieren nuevo corsé y buscan el Corsé WARNER, por-
que modela propiamente sus cuerpos y lo compran an-
tes de probarse sus nuevas toilettes. 
W A R N E R 
Es el corsé de las damas de suprema elegancia. Su 
calidad se manifiesta en la belleza de sus líneas, en el 
confort de su uso y en su larga duración. 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e v e n d e e n t o d a s i a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
POR M. L , D E L I N A R E S 
£ 1 a u t o m o v i l i s m o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
L a E u c a r i s t í a 
MINISTRO T S U J E T O D E E S T E SACRA-
MENTO 
Ministros de la Eucaristía hay dos, uno 
para consagrarla y otro para dispensarla 
a los fieles. 
Ministro de la consagración es todo sa-
cerdote debidamente ordenado, aunque sea 
pecador, hereje o excomulgado, y ningún 
otro fuera de él. Así lo tiene definido la 
Iglesia en el Concilio de Trento, sesión 
22, canon 2, cuando asegura aue, con 
aquellas palabras que profirió Cristo la 
noche de la cena: 
Haced esto en memoria mía, ordenó sa-
cerdotes a los Apóstoles y mandó que ellos 
y todqs los demás sacerdotes ofreciesen 
su cuerpo y su sangre. 
Así lo fia entendido siempre la Iglesia, 
y en la historia eclesiástica se lee de San 
Epifauio que, sin autorización del Obispo 
de Jerusalén, ordenó de presbítero a un 
Diácono de cierta aldea para que el pue-
blo no careciese de la Eucaristía. 
Siendo el sacerdote el ministro único de 
la consagraclJn, es también el ministro 
ordinario de dispensarla. Así lo enseña 
la Iglesia en el Concillo de Trento, y en 
la liturgia del Corpus Christi. 
En los primeros siglos de la Iglesia ha-
cían este oficio los diáconos, cuyo crden, 
si bien primariamente fué instituido para 
atender al servicio de las mesas, más des-
pués se les confirió el cargo especial de 
predicar y distribuir la Sagrada Eucaris-
tía. En el oficio de San Lorenzo diácono, 
en el responsorio cuarto, habla el santo 
mártir al Pnpa Sixto en estos términos: 
Mira a ver si has elegido ministro apto 
para dispensar la Sangre del Señor. 
Hoy día los diáconos no pueden ejercer 
este oficio sin licencia especial del Obispo. 
E U NUEVO D E R E C H OCANONICO 
A estimado y católico doctor, que nos 
pregunta donde se puede adquirir 
Debo significarle, que la librería "La 
Burgalesa," tiene hecho pedidos del mismo 
a la casa "Subirana," en España. 
Espera de un momento a otro la remi-sión. 
Avisaremos la llegada. 
C9564 2t.-28 
LOS QUINCE JCEVES. EN Eí, TEMPLO 
1>K I.A MEKOIt 
E l jueves 17 de Enero darán comienzo 
en el templo de la Merced, los piadosos 
cultos de los Quince Jueves. 
EL AMOR DE LOS AMOUES 
E l último número de tan importante re-
vista eucarística contiene el siguiente Su-
mario: 
M o s t a c i l l a y a r t í c u l o s d o r a d o s y p l a t e a d a s 
p a r a b o r d a r . 
G a l o n e s , a p l i c a c i o n e s y a d o r n o s e e p i e -
d r a s y í e o t e j u e l a s , s o r p r e n d e n t e go-
¡ e c c i ó r i . 
E n c a j e s l e g í t i m o s e n V a l e n c i é o , B r u s e -
l a s , V e o e c i a , e t c . 
— D o b l a c í i i l o d e o j o , f e s t ó n y p l i s a d o s . 
E l último Censo do coches tto turis' 
mo y de industria efectuado oi lo. de 
Julio en los Estados Unidos, acusa la 
existencia de 4.242,139 automóviles en 
el país. 
E n 1911 existían sólo 677,000; en 
1913 había 1.253,875 coches en circula-
ción y a fines de 1916, 3.541. 748; lo 
cual indica que en los seis últimos me-
ses aumentaron 700,000 automóviles. 
¡Unos 4,000 coches y camiones por 
día! 
Comparando el número de automó-
viles con el de habitantes, que son 
103 millones, se obtiene un coche por 
cada 24 habitantes y en los Estados 
de lowa y de Nebraska. aún disminu-
ye la proporción, llegando a ser, res-
pectivamente, de nueve y 12 personas 
por automóvil. 
Esto indica a las claras la prosperi-
dad inmensa del país a causa de la 
guerra. 
L a G a s o l i n a p a r a 
a u t o m ó v i l e s . 
Empieza a preocupar seriamente a 
los elementos industriales que viven 
del automovilismo, la escasez de ga-
solina que amenaza nuestro mercado, 
agravando la crisis de precios que ya 
veníamos padeciendo. 
E l asunto no es baladí, porque el uso 
de los motores de explosión no es un 
mero lujo de personas adineradas, si-
no que responde a necesidades de 1&, 
vida moderna, difíciles de satisfacer 
sin los derivados del petróleo, y tam-
poco lo es el uso del automóvil como 
medio de transporte. 
Los pozos petrolíferos y sin produc-
ciones sucedáneas adecuadas, como el 
alcohol o el benzol, la situación puede 
llegar a ser bastante molesta. 
Inglaterra, con la gran superioridad 
que nos lleva en medios de transportt.s 
marítimos, se ha visto ya precisada a 
suprimir, en parte, el automovilismo de 
placer, y las grandes ciudades ingle-
sas sufren una rigurosa tasa de su 
consumo de gasolina. 
Hasta los Estados Unidos, país que 
casi disfruta el monopolio mundial del 
petróleo, empieza a inquietarse. 
E l presidente de la Standard Oil 
Company ha hecho las siguientes de 
claraciones, sobro la gravedad de la 
cuestión petrolífera: 
"Los Estados Unidos producen al 
año 300 millones de barriles de petró-
leo bruto, pero consumen 335 millo-
nes. 
E l stock existente en lo. de mayo 
ascendía a 163 millones de barriles, 
que llevan camino de consumirse. 
L a situación actual de escasez se 
debe al rapidísimo desarrollo del auto-
movilismo. En 1910 circulaban en los 
Estados Unidos 400,000 automóviles: 
en 1916 había 2.350,000 y hoy existen 
cuatro millones de coches que consu-
men al año 40 millones de bañi les . 
La demanda de productos del pe-
tróleo está excediendo a la producción 
del petróleo brqto. Por eso se trabaja 
sin cesar en la apertura de nuevos po-
zos petrolíferos; pero los rendimien-
tos no corresponden al esfuerzo, ni 
menos aún al aumerto de coste, que 
ha experimentado ese género de tra-
bajo. 
Así, mientras en los tres primeros 
meses de 1916 se perforaron 1,711 po 
zos, obteniendo 439,000 barriles, en 
igual paríodo de este año se han per-
forado tres veces más, 4,301 pozos, ob-
teniendo tan sólo una producción ini-
cial de 344,000 barriles." 
De ahí deduce el presidente de la 
Standard Oil que el Gobierno norte-
i americano debe reducir el consumo de 
| esencia, regulando el automovilismo 
| de placer. E l deseo es poco tranquili • 
i zador para Cuba, la cual se surte de 
gasolina en los Estados Unidos. 
DESDE REMEDIOS 
' Diciembre, 26. 
Fiestas do NaTldad. 
Se celebraron con el lucimiento acos-
tumbrado a pesar de que on la vecina v i -
lla de Caibariíu las celebraron también 
con grandes atractivos y derroebe. 
Serian las diez de la noche, cuando em-
pezaron en medio de multitud <le especta-
dores que ocupaban el paseo y sus alrede-
dores. Fué el barrio del Carmen el que 
hizo la primera entrada cou la bandera 
de la juventud y luele en zaga el barrio 
San Salvador con imponente parranda nu-
trida de taróles, cuya toda descripción 
huelga, ya que los lectores conocen el mo-
de peculiar de conmemorar aquí la Noche 
Bueua por las resefws que han hecho los 
periódicos en Ig.í años anteriores. 
Sólo haré notar los lúoskos que los 
barrios expusieron para la contienda, las 
carrozas y faroles sacados que daban un 
buen golpe de efecto, particularmente la 
del Lirio que exhibió San Salvador y las 
Naciones Belígera ules y el Caballo Marino 
mitológico que sacó el Carmen. 
Los fuegos artificiales fueron magnífi-
cos. LuciJse San Salvador con los del 
pirotécnico señor Vázquez los que mejoró 
el Carmen, no sin trabajo, con los del se-
ñor Braojos que, mostrándose ú Itima-
meute algo flojo, volvió por sus antiguos 
laureles. 
Diré, en fin, que así como el año pasado 
la victoria parece se Inclinó a Snn Salva-
dor este año correspondió, a todas luces, 
al barrio del Carmen. 
Boda. 
Fué la de la bella señorita Luisa León 
y el caballeroso seuor Mario Berrayarze, 
a la que asistieron contadas personas pol 
razón del luto, 
Felicidades. 
Banda Municipal. 
No puedo menos de congratular al nue-
vo Director de la Bauda Municipal, se-
ñor Agustín Crespo, por los grandes ade-
lantos que experimenta y la afinación J 
melodía que imprime a la música desd* 
que está bajo su dirección. Son tan d* 




La de la beba señorita Amalina Kaymai 
Rojas y la del distinguido señor Enriqu* 
Fertierra Morales. 
ainlló ella por su belleza, elegancia 3 
lindo traje de novia. . 
El ramo fué regalo de su amiga quendi 
la señorita Hortensia Seiglie, entre otroi 
muchos regalos que recibió. 
Actuaron co^io padrinos los padres di 
la novia, señora Rosa María Hojas y Dr, 
Salvador Kaymat; y como testigos loj 
señores José M. Partierra, doctor José M 
Núñez, Esteban Martínez y doctor Germai 
Wólter. . , . 
También fué efectuada en la más abso-
luta intimidad. 
¡Que sean felicesI 
Axbol do Cavidad. 
Ayer celebraron esta fiesta entre los ni-
ños que concurren a la Doctrina en Ifl 
Hermita del Buenviaje y que dirigen- 11 
señora Mercedes Lois y señorita Man» 
Fraginals. Repartieron premios entre loi 
niños y otros especíales entre los que hi-
cieron la primera Comunión el día t», díi 
de la Inmaculada Concepción. L a flesti 
do ese día resultó muy bella. Los niños 
comulgantes estuvieron rodeados de n i 
ños ángeles y se señaló por la concurren-
cia que asistió a ella. 
EL CORRESPONSAL. 
PAGINA SEIS t H A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1917 . 
i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ÍALEiUAKIA í LAVA7J.—LA OPOIOIS 
IAÍÍLESA 
Lcndie, sDiciemhre 2S. 
Una declaración que s\ propone pre-
mentar en líneas generales el punto 
de vista desde el cnal se aprecian las 
1 roposiciones de paz alemanas en los 
cultos círculos de la política británica, 
^r-ha pnblicado en el ''Uaily Express'*. 
Pico este periódico que dos cosas se 
sabf;n en Inglaterra: Primero: Que 
Alemania no pretende una paz sepa-
rada con Rusia sino una pa-í general. 
Segundo: Que Alemania teme la in-
tlnéncla bolsheriki, esta.ndo alarmada 
por el efecto que ésta pueda tener so-
bre las clases trabajadoras alemanas. 
"Una actitud silenciosa es la que 
corresponde a nuestro país en este 
momento", dice la declaración. "Los 
términos de paz no son suficientes a 
hacernos deponer las armas. Bebemos 
mantenernos alerta. Es a Alemania a 




Nweia York, Diciembre 28. 
Una de las primeras peticiones que 
han de ser presentadas a la nuera ad-
ministración municipal cuando tome 
posesión el primero de Enero, con-
tendrá una solicitud del "Consejo de 
las Organizaciones Feministas, de la 
'Ciudad de Nuera York, para que dos 
mujeres, actuando con el carácter de 
cfieiales protectores sean incorpora-
das a la fuerza de policía. 
En una asamblea de dicho Consejo, 
en la cual estaban representadas más 
de 325 organizaciones feministas, se 
abogó con mucho calor en faror de la 
necesidad de que haya mujeres que 
actúen como oficiales protectores pa-
ra auxiliar a la labor de la policía y 
Ihacer frente a las nueras situaciones 
ictps surgen del estado de guerra. 
178 FALLECIMIENTOS DE NEUMO-
NIA 
Nuera York, Diciembre 28. 
L a falta de carbón ha sido la cau-
,í.a, según expone la Junta de Sanidad, 
Ule que se hayan registrado ayer se-
tenta y tres casos de muerte por nen-
'monía; el mayor número que se re-
cuerda ocurrido en un día, en los in-
riernos de los últimos cinco años pa^ 
sados. 
HABLA E L CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIABA. 
Campamento americano en Francia, 
Diciembre 27, (retrasado). 
Un cabo del cuerpo de ingenieros 
amemicanos fué muerto y un soldado 
americanos fué muerto y un soldado 
una bomba cerca del lugar donde los 
ingenieros americanos estaban cons-
truyendo una trinchera en una sec-
ción del frente francés 
Los ingenieros habían trabajado 
durante rarias semanas en todo el 
frente con los ingenieros reteranos 
E L G R A N 
E S P E G ^ F i G O N A C f S N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
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W^dasde las b!a3 deCubayí^ 
jg, POR MAYOR Í>E VtNPt 
^ ^ o 3 3 í H A B A N A , ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y Co„ Habana, 112 







llegue también nuestro saludo afec-
tuoso a todos los miembros de la ilus-
tre orden de S. José de Calasanz, que 
tan sabias enseñanzas y tan puros 
consejos ha prodigado y prodigan a 
la niñez; y para los que en un mo-
mento de inconsciencia, de envidia, de 
irreflexión o mal consejo, no repa:a-
ron en la magnitud de su error, un sa-
ludable consejo: arrójense de rodillas 
ante el injuriado religioso, que él les 
perdonará. Por algo es cristiano, por 
algo viste la por muchos títulos hon-
rosa librea de los hijos de Calasanz. 
Francisco RAMOS 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
1 L D 0 R A S V i T A L I N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L ; n e p t u n o y M a n r i q u e . 
franceses para instruirse en ese ramo 
de defensas. 
Durante una de las noches en que 
la luz de la luna era propicia, los 
aviadores alemanes dejaron caer 
bombas cerca de cierta ciudad y dos 
soldados americanos que se hallaban 
en un bosque fueron muertos. Los 
aeronautas alemanes colaron bajo y 
arrojaron las bombas con exacta pun-
tería, 
LOS JUGADORES D E B A S E B A L L 
SON LOS J1AS A PROPOSITO 
PARA LANZAR GRANADAS 
Chicago, Diciembre 28 
L a misión reclutadora canadiense 
publicó hoy un llamamiento oficial a 
los jugadores de «Base-Ball" para 
que ingresen en las filas del ejército 
por ser de natural adaptabilidad pa-
ra ei lanzamiento de granadas. 
"Los jugadores de "Base B a l F pue-
den ser mejores lanzadores de grana-
das «me cualesquiera de los demás re-
clutas; ha dicho el boletín publicado 
por los oficiales reclutadores. "Pode-
mos instruir a los reclutas ajenos al 
juego de pelota para el servicio de 
que se trata; pero la edad de los ju-
gadores es una especialidad mucho 
mejor para llegar a ser mejores lan» 
zadores de granadas que cualquiera 
otra clase de hombres. 
TODOS SE APROVECHAN 
Chicago, Diciembre 28 
E l juego de "Base Ball" será más 
costoso en la próxima estación que 
la pasada, según dicen los que trafi-
can en artículos deportivos. 
IJn comerciante en ese ramo dijo 
hoy que los artefactos de "Base Ball' 
usa íos por las grandes Ligas, los 
cuales se vendían a $1-25, costarán en 
lo sucesivo $1-50 en la próxima tem-
porada, 
SOBRE E L RECLUTAMIENTO EN 
AUSTRALIA. 
Ottawa, Diciembre 28 
Un despacho de Melboume, Aus-
tralia, a la Agencia de Reuter en Ot-
tawa, trasmite el último resultado res-
pecto ai reciente plebiscito sobre el 
reclutamient ». Hasta ei momento de 
ítirigir el despacho de referencia ha-
bía 889 mil votos en favor del reclu-
tamiento forzoso y 1.072,000 en con-
tra de él. Los soldados australianos 
votaron 23 mil en favor y S2 mil en 
contra. 
E l p a n d e m a í z 
(Viene de la PRIMERA) 
Urbano del Castillo y esa señora 
buena, merecen gratitud y no la re-
gateo a su excelente voluntad, pero 
si el pan que dicen, son las "tortillas" 
mejicanas, siento opinar que no son 
del agrado de nuestros paladares astu-
res y galaicos, porque resultan algo 
como el pan ácimo de los ebreos que 
no nos hace gracia ni nos sabe a nada. 
Y como gallegos y asturiano s cons-
tituyen una parte importantísima do 
habitantes de Cuba y hasta son come-
dorcillos de pan, se encontravian con 
diferencias que no podrían soportar 
sus paladares dispuestos a retrotraer-' 
se a la harina de maiz, tan solo en las 
dos formas que la emplean en su tie-
rra; en pan y "papas", "farrapes," 
"pulentas" o "pulientas." que dn varias 
maneras las designan según en qué re-
gión se empleen los vocablos. 
Vayamos por partes. 
E l pan de maiz, hecho con todos los 
sacramentos, puede ser alimento j a -
rato, nutritivo, y sustituto agradable 
del pan de trigo, pero la harina que 
aquí se expende no sirve para el ca-
so; la harina que produzac buen pan 
ha de ser molida finamente, r^rno la 
de trigo, única manera de que ligue en 
forma compacta, suave y digestiva. 
E l pan se hace con facilidad, pero 
no en casa, cuando no hay horno que 
sirva para pan, con calor por igual y 
perfectaimente graduado: además e" 
horno debe ser de material, ladrillo, 
cemento o piedra, porque conservan el 
calor bien tapados se entiende, el tiem-
po suficiente a la cochura y el di-.-
canso del pan sin que la fuerza del 
calor lo arrebate o lo queme. 
E l pan de maiz necesita la lavadura 
correspondiente; se amasa a mano con 
agua caliente previamente salada con 
tino muy necesario, para el sabor, 
pues no debe pasarse de sal ni queda? 
soso. Se trabaja perfectamente con lats 
manos, no hay que recomendar bien 
limpias, así como los brazos remanga-
dos y cuando ha tomado la masa una 
debida consistencia se arrima toda jun -
ta a un lado de la artesa en que se 
Cienfuegos, vigilan noche y día en haya amasado, se tapa con un paño 
tiempo de tempestad, por evitar des- bien limpio y encima se le pone al-
gracias entre los ciudadanos; son- SUna frazada que se la tenga en ese 
hombres vestidos de sotana los que empleo, y se espera que espilla (fer-
desde Belén, Guanabacoa, San Rafael i mente) cuya fermentación se revela 
y ei Vedado, lanzan al torbellino de | agrietándose la masa. E n este clima 
la vida social, año tras año, nuevas 
generaciones instruidas y educadas, 
a imitación de las que hasta hoy edu-
caron e instruyeron en beneficio de 
la patria cubana. De sus aulas han sa-
lido muchas de las más grandes fi-
guras intelectuales y sociales de Cu-
ba; en torno de*sus maestros se han 
congregado esas mismas prominen-
tes figuras en distintas ocasiones, 
para recordar los alegres días del co-
legio y mostrar su agradecimiento a 
sus antiguos maestros. ¿No significa 
nada todo esto? 
No nos detendremos a reflexionar 
sobre los agudos sufrimientos que a 
través de varios meses han sobrelle-
vado resignadamente el acusado, sus 
hermanos religiosos, el clero y los ca-
tólicos en general; eso es más para 
sentir con el corazón, que para expre-
sar en letras de imprenta, Y, por dtra 
parte, es un hermoso ejemplo de for-
taleza cristiana proporcionado a la 
sociedad E l premio de tamaño dolor 
sólo Dios puede otorgarlo y de su 
bondad inagotable lo esperamos 
Vaya, pues, nuestra más cordial fe-
licitación y enhorabuena al inocente 
y sufrido P. Rogelio, que con tan he-
roica paciencia supo llevar su pesa-
da cruz durante ocho largos íneses; 
L a C a s a P r e f e r i d a d e l o s c a -
l l e r o s e l e g a n t e s e s 
E L M O E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Camisas, corbatas, medias, pañuelos. Lo 
mejor entre lo más bueno. Visite Vd. 
o d e l o 
Tienen frío 
y hentbrel 
Más de mil mujeres y niños pobres 
llegan al Dispensario "La Caridad'" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-
ra defenderse del fi'ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os tó 
pagará. 
Dr. MJOelfín 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
Dinero en hipotecas. 




I A BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Nueva York, Diciembre 28 
Dice el resumen del "Journal de 
Wall Street". 
" l a paciencia recompensada. E l 
plan del Presidente Wilson de que el 
Gobierno se incaute de ios ferrocarri-
les ha tenido penerai aiprobación. Los 
valores ferroTÍarios subieron de 2 a 
18 puntos. En los de las demás indus-
trias también el mercado estuvo bo-
yante v en proporción grande. 
Espérase que el alzismo continúe 
en las acciones de compañías «nie aho-
ra fabrican municiones. 
¡ E L C L E R O ! 
(VIENE DE LA PRIMEKA) 
don José de la Luz y Caballero; fue-
ron hombres vestidos de sotana los 
que en el colegio de San Ambrosio, en 
el Seminario de San Carlos y en el 
colegio "La Gran Antllla" pusieron 
su erudición a disposición de innu-
merables discípulos; fué un hombre 
vestido de sotana quien mereció más 
que ninguno óe sus contemporáneos 
las alabanzas del pueblo cubano, por 
sus desvelos en pro de la cultura po-
pular, el obispo Espada y Lauda; 
fué un hombre vestido de sotana, el 
que fundó colegios gratuitos, como el 
de San Francisco de Sales, y dotó de 
bocas de gracia el famoso Sertílnarlo 
de la Habana, ci Obispo Compostela; 
fué otro obispo quien cooperó a esa 
magna obra de educación popular, el 
Insigne cubano Echevarría; hombres 
vestidos de sotana fueron D. Agustín 
de la Luz, tío de D, Pepo, el P. O'Ga-
van y el P, Toymiii, educadores to-
dos ellos de las clases pobres; son 
hombres vestidos de sotana los que 
corrieron en ayuda de los obreros ne-
cesitados hace cosa de tres años; son 
hombres vestidos de sotana los que 
desde Jo? pbservatofios cío pelég. y 
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos local antes del pño nuevo, por eso estamos realizando una 
gran parte de nuestra mercancía. Entre ella hay muchos artículos que 
son útiles a usted y en su casa. Si nos visita le será provechoso. 
JUEGOS D E M B I B R E . Nuevos Modelos. 
JUEGOS D E CUARTO, Modernos y elegantes. 
M U E B L E S DE TODAS C L I S E S . 
VARIADISIMO SURTIDO D E LAMPARAS MODERNAS. 
ADORNOS DE SALA, V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A . 
L O C E R I A EN G E N E R A L Y OTROS MUCHOS ARTICULOS. 
CAMAS DE H I E R R O Y D E MADERA 
Yamos a venderle muy ocoiómicamente todo lo qne no ha podido com-
prar en otros lugares por razón del precio. 
CAJAS D E CAUDALES, de todos Límanos. Se cambian, compran y ven-
den, nuevas y de uso. 
" E l R o s t r o C o b o n o " 
Ca^a fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
Gallano 186.—Telf. A-49I2^—Frente a la Plaza del Yapor. 
Compramos Objetos antiguos y metales viejos. 
Alt. f.t-26. 
LAS MAQDINAS DE ESG8IBIR " B U Y E T 
y otras a m a s de ^ 5 . 0 9 ó m á s 
VEMTAS AL W T Á B f l T A P L W . 
W m . A . I » A Í t K l S R , 6 « ^ * ^ h * 
\ el espillido (fermentación) se hará 
¡ rápidamente. 
Entre tanto se ha roxado (caldeado) 
el horno con leña, jaramagos com-
I bustible vejetal siempre, porque el mi-
I neral le daría mal gusto y en esta 
j clase de hornos tampoco sería apro-
; vechable directamente. E l horno con 
\ su bóveda perfecta, el piso llano, liso, 
' sin intersticios y si puede ser de pie-
1 dra sillería mejor que mejor, se pone 
blanco que es el rojo vivo necesario 
para la cocción del pan. L a ceniza y 
1 las brasas se atraen a la puerta del 
i horno con un rastrillo de madera sin 
! dientes y con tal ligereza se iiace que 
j el rastrillo no se quema. Después de 
I juntar el montón de brasas se barre el 
'. horno con un bazcayo, montón de 
heléchos bravos, o laureles, atados a 
un palo largo que permita barrer sin 
acercarse mucho. Bien barrido ya el 
horno y el rescoldo amontonado a la 
puerta se procede a enfornar, meter la 
masa. E n un bacito, recipiente de ma-
dera hondo, en forma desigxial más 
¡ancho arriba que abajo, y con dos ore-
jas para agarrarlo y sacudirlo como 
!se hace con las albondiguilla-i se e-
I cha la cantidad de masa según hayan 
¡de ser las hogazas grandes, pequeñas 
í o medianas. Una vez formada una bola 
| bien compacta y redonda, se vuelca er. 
juna pala redonda asimismo y de ma-
j dera, con mango muy largo como el 
. del rastrillo y se van metiendo en el 
i horno las hogazas soltándolas con un 
movimiento hábil y rápido, para que 
no se abra la masa; al caer ao achata 
esta asentándose sin detrimento de la 
redondez superior. 
Cuando se ha terminado se tapa la 
boca del horno con una puerta portá-
til de hierro, procurando que no que-
den rendijas y de cuando en cuando 
se mira si el pan toma color muy fuer-
te, en cuyo caso se deja el borne abier-
to unos instantes para que no se que-
me la corteza, pero esto solo ocurre a 
panaderas inexpertas. 
Además de las hogazas grandes se 
hacen otras más pequeñas llamadas 
bollos que están en punto de comerse 
a la hora y media o dos horas de "en-
femados", y también se hacen tollitos 
para los muchachos que impacientes 
esperan el regodeo, mucho máh si se 
les embute en el bollito algún chori-
zo o algún "torrezno." , 
Con las raspaduras y la harina so-
brante en la artesa de amasar, se ha-
cen unas tortas llamadas, en singular, 
"rapón" y "rapúa", ambos sexos, sin 
otra diferencia que la de tenei' la una 
cebolla o tocino picado y no tener na-
da el masculino. E l "rapon" es torta 
de masa sola, la "rapona" o "rapúa'* 
se ilustra con tocinito de hebra bien 
picado o con cebolla menudita E n lô . 
dos casos, sobre todo en el de la pri-
mera ilustración o incrustación, me-
jor hablado, resulta muy sabrosa. 
¿Que de dónde se deriva el nombre 
de "rapon" ? Pues de "rapo" y éste del 
latín "rápum" según nos cuenta los 
filólogos. Rapo es, la Academia ates-
tigua, "una especie de nabo redon-
do." 
No lo entiendo a causa de eso de la 
especie. 
Lo entendería si dijese simplemente 
"un nabo redondo" ya que, al menos 
en mi tierra, los hay chatos, redondos 
y largos, de todos tamaños y algunos 
grandísiimos, exquisitos al paladar co-
miéndolos al natural. 
Entonces quedamos en que el pan 
de maiz puede sustituir al de trigo, si-
no con ventaja, sin miedo a los yesos, 
cales y porquerías con que suelen 
blanquear, retinar y aumentar las ha-
rinas. 
Para concluir diré que las logazas 
se dejan en el horno doce o catorce 
horas: el pan se cuece lentamente y 
descansa aún después de haberse en-
friado ©1 horno. 
A los cuatro o seis días sigue tierno 
y gustoso en los climas templados. 
Si vale la lección, bien; si no vale 
por hoy, (ojalá sea innecesaria,) qui-
zás algún día aproveche por esos mun-
dos de Dios, cuando haya muchas fa-
milias de agricultores en los campos 
de Cuba y muchísimo maiz sembrado, 
que no es pobreza, como algunos 
creen, sino fruto de bendición, sano, 
barato, nutritivo y aprovechadlo para 
varias cosas gratas al paladar y con-
venientes a la economía. 
Eva CANEL. 
A pasarle visita fué el Administra-
dor de la Aduana señor Gou acompa-
ñado de los Ingenieros de Obras Pú-
blicas señor Ricardo A. Byrne y Fe-
lipe Fontanills 
E n dicho muelle seguirán atracando 
esos buques petroleros, para los cua-
les se ha hecho un tendido de cañe-
rías, que permitirán desembarcar el 
petróleo, directamente de ellos, a los 
grandes tanques allí construidos, y 
atracarán también los numerosos bar-
cos de la Compañía de Armour que, 
según se dice, dentro de tres meses 
comenzarán a importar todos los ar-
tículos de esa poderosa firma, por el 
puerto matancero. 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
Por 50 centavos semana-
les, en la puerta de su 
casa. 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
Los Reyes Magos 
Está de venta la célebre 
' 'ESENCIA MARAVILLOSA" 
Marca registrada, legítima 
Tan eficaz para los padeci-
mientos de la piel. 
Depósitos: Sarrá Taquechel y 
Barreras. 
Precio 70 Cts. el frasco. 
.C9000 alt. 6t-10 
fennedades y su * ^dad ; | ^ 
mentes y s ¿ operacf 
Manual y c o n s S ^ ^ - \ \ 
sanos y de los los w í , 
5ua. edición eMyTñ ?l0s- h 
el Autor. ^ x z A 
Esta obra que desd. , ^ 
de la Guerra EuropS los ^ i e n . 
da. acaba de p o n e r ^ b a a > 
nueva edición para ! ^ la vouta^ 
múltiples i>edidPÍraqS0ede; a t o r t ^ 
te se nos hacían d* i ^taatL10» 
de todos los l i a r e s , \ r e f S > 
Precio del ^ % 
En los demás lue-q^ ^ 
^ c o de portes y ^ ¿ la 
I A ENERGIA DE U t ' ^ 
Cómo se llega a la , w 1 N a ^ 
la vida intensé V j ^ ^ J * 
y aumentada. " aiCl6a 
Agotada en pocos díar i 
cía de esta interesante obra 'Z^ . 
ría 'Cervantes- acaba de r l1 
nueva remesa para poder m 
órdenes que reciba at3n(íer \¿ 
Precio del ejemplar 611 ^ 
la Habana, $0.80. ru&t,-=a, „ 
E n los demás lue-aroo j 
franco de V o r t t s f ^ S ^ X 
LA SALUD P O R L A - a n S v ' ^ 
RACIONAL, P O R ^ S fAtloj 
PASCAULT CT0H 
¿Que debemos comer' -o,,, 
bemos comer? ¿Cómo debemo^ de' 
3a. edición española con i , / ^ 
del doctor Manuel Tolosa T , J ' r 6 i ^ 
Precio del ejemplar, en r S * 
la Habana, $0.60. UkJ<;a.en 
En los demás lugares de h r 
franco de portes y certificado Jslai 
w.?5, 
JOSE ENRIQUE - R O D Q - W ' 
le Proiteo. Nueva edición • 05 
E l que desee conocer a 
filosofía de Enrique Rodo S" lj 
leer sus 'Motivos de Proteo1' á' 
que encontrará lectura amem-!1 l!t, 
vechosa. ' • :" 
Precio del ejemplar, en íúsK,, 
la Habana, $1.40. A ei> 
En los demás lurares de la r,,, 
franco de portes y certificado, ji'm 
JAIME SOLA.-Ar.duriña. Novelé 
E l que desee conocer las eos» 
bres de Galicia puede leer esta nZ 
la en la que de una manera deleite 
ble están descritas, haciendo que J 
el espíritu se transporten a. sqíeM^ 
lugares. 
Precio del ejemplar, en rústica a 
la Habana. $0.90. 
En los demás lugares de la u% 
franco de portes y certificado, {ijj 
L I B R E R I A "CERYANTES", BF íi! 
CARDO YEL0S0. 
Galfano, 62, (esquina a NeptunnU 




La reina de los §1 
y la sidra de Ik 
Exenta del terrible ácido saMlico 
Agotada la existencia 
E n los primeros días de Enero 
recibirán dos mil cajas. 
C r a R l A Y C o l e a 
(Unicos importadores) 
$7^ oro oficial caja de 24¡í 
tollas. 
Anuncie sus T E J I D O S Y . 
CÍ0NES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO l" 
M E R O EXTRAORDINARIO 
mes ÚC Mano. 
N o v e c i e n t o s m i l g a l o -
n e s d e P e t r ó l e o 
E n la mañana del miércoles hizo 
su atraque ai muelle que construyo 
la Compañía de Armour en terrenos 
de Dubrocq, en Matanzas, el barco de 
bandera americana "Panuco", llevan-
do un cargamento de novecientos mil 
galones de petróleo para la Compa-
ñía Standard Olí Compiany que allí 
ha establecido sus tanques y depósi-
tos de dicho combustible. 
Bs el "Panuco" el primer barco que 
atraca a aquel muelle que ya cuesta 
a la Armour más de ciento cincuenta 
mil posea. 
a o e p U t n O H E S 
" - pRmctPio. sEOí c u ¡as ESENCIAS 
C0RA20H TONIFICA 
EXPECTORACION, 
. • » \fCT 
E K P S Í U M U EL BAHO Y EL M M E U . 
?em&* DKISUERIá JOBISON, Okfeps, 30, e s p i d a a Afslar. 
" L A G A S A R U I S 
Acaba de recibir en Joyería fina de 18 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
MUÍ BLES DE 
distintos modelos y de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface e! 
más delicado gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a l " 
Talleres d© Joyería y Ebanistería. 
Descuentos al por mayor. 
Angeles, 13 , y Estrella, 29 . Tel. A-2 
TINTURA l A N C E S Í VEliEíH 
D e v e n t a e n . Uv^ p r m c i p j v i e s F a r m a c i a » y * 0 * ^ 
D v » ^ i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A & u i a r ^ 
DIARIO D£ LA MARINA Diciembre 28 de 1917. PAGINA S I E l l i L 
P A R A L A S D A M A S 
Por ta C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
i Vitar—Si usted siente sim-
^ Sda ese joven y su ¿nico te-
^ nue no tenga Intenciones de 
5* eS ̂ remedio es fácil, ahora que 
l ^ ' J L mucho: exíjale que le ha-
ârriesga w formaliza-
P ^ f r e ^ S J estará tranquila y 
mRlCi PE HIELO Y HELADOS. 
'LíGEBAClON HE TODA CLA-




Teléfonos A-1164 y A-lKío. 
pública coBSomidor de 
oaeslros Helados! 
u creciente demanda de nuestros 
foductos, hace que nos veamos obli-
f lS a aumentar la fabricación dia-
I de ellos, para lo cual necesitamos 
'tfiir a cabo grandes reformas en 
I ^portante departamento 
Îa magnitud de esas reformas, exi-
je que paralicemos temporalmente la 
ilaboraclón y venta de ellos, desde el 
lia lo. del entrante mes de Enero, 
r̂ovechando esa época del año en 
p hay menos consumo, a consecuen-
a de la baja temperatura. 
Brevemente tendremos la satisfac-
5n de anunciar a nuestros numeró-
os y constantes favorecedores, la 
terminación de esas importantes obras 
de ampliación y la fecha en que po-
dremos tener el gusto de atender nue-
?ameite y con mucha más eficacia, 
los pedidos con que se sirvan favo-
recernos. 
les desea un feliz Año de 
1.918 
la bnipaíiía Frigorífica 
Cubana. 
C9665 
sobre todo, evitará disimulos y false-
dades. 
No crea usted que con este consejo 
la obligo a ser exijente. Todo hombre 
correcto, es el primer paso qu^ da a1 
dirigirse a una señorita y cuando pre-
texta que necesita tiempo para cono-
! cerla mejor, hay que aconsejarle que 
se dedique, sin derechos, a admirarla 
y a estudiar su carácter como amiga, 
porque mientras duran las relaciones, 
uno y otro no han de hacer más que 
disimularse sus imperfecciones. 
Azy.—la. Mi respuesta fué dada 
para aumentar el busto; pero a fin 
de evitarle dudas, le ampliaré mis in-
dicaciones. 
Para aumentar el busto y conseguir 
que adquiera tonicidad y belleza, la 
aconsejo que coma mucha fruta y que 
tome un vaso ds leche entre las co-
midas, sobre todo a media mañana. 
Prefiera en la mesa los cereales y 
todos aquellos alimentos quo conten-
gan almidón y azúcar, como maiz, ha-
bichuelas, chícharos, etc. 
Los bizcochos y la crema tacilitan 
el aumento de los tejidos, y lo mismo 
ocurro con los macarrones, fideos y 
farináceas. 
Es muy útil el masaje después del 
OS 
L s G r a n J u g u e t e r í a 
El Bosque de Boioni 
= 0 B I S P ü , 74= 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "nltra-
ext̂ a,, g-arantüzada por machos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com>-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de maniieonrt» comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
afiileres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
buleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garaní!; ^.is; se puede gra-
bar sobre t Los artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera cerno si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran surtido de 
jugnetes de novedad para Año 
Nuevo y Eej es. 
baño, empleando para dárselo la si-
guiente crema: 
t Aceite de almendras dulces: 200 
gramos. 
Cera virgen: 100 gramos. 
I Tintura de benzoina: 50 gramos. 
Agua de rosas: 50 gramos. 
! Y por último, hay que darse maña* 
¡ na y noche abluciones coji vna es-
1 poiíja empapada en agua fría, cirijién-
1 dola de fuera a dentro. 
2a. La loción de cohombro cue re^ 
comiendo, se emplea como el cold-
cream, y basta con que se lo deje por 
espacio de una hora. 
3a. para darle la fórmula qu& sin ser 
masaje le convenga más, teng.i la bon-
dad de decirme si su cútis es seco o 
no. 
Alma triste.—la. Puesto que esa 
preparación ofrece dificultades, aun-
que es probada, le doy a usted otra re-
ceta para las espinillas: es la siguien-
te: 
Licor de Hoffman: 50 gramos 
Alcohol de lavanda: 25 gramos. 
I Agua de rosas: 10 gramos. 
Esencia de bergamota: i gramo. 
Lávese primero con jabón de glice-
rina y luego por algunos días loció-
nese el sitio en que tenga lâ s espini-
llas con la preparación anterior. 
2a. Puede emplear ambos remedios; 
i pero dejando algunas horas de espacia» 
de uno a otro. 
Una desesperada.—Comprendo per-
fectamente su pseudónimo, poroue me 
consulta usted como a esos médicos 
que se llaman a la cabecera d i un en-
fermo, cuando este se halla iu extre-
mis. 
j ¿Qué hacer, si no tiene usted quien 
j se lo presente ? 
¿Cómo arrancarle una der.aracióu 
de amor, si se va? 
Se necesita algo más poderoso que 
mi inmejorable voluntad, para conse-
guir ese milagro. 
Por decirle a usted algo, voy a indi-
carle un medio, pero tan inseguro, tan 
vago, como lo que se propone usted 
realizar. Procure ir a un sitio que él 
frecuente, y desplegando (auuque de 
un modo indirecto,) todas sus gracias 
de mujer; su elegancia, su distinción, 
su inteligencia; hágase usted notar; 
pero del modo má^ correcto y delicado 
que le sea dable. 
Fuera de una presentación, es lo 
único posible para una señorita y so-
bre todo, para una persona aconsejada 
por mí. 
"Violeta.—la. Media de seda, del co-
lor del traje. 
2a. Una muy sencilla: decirle con 
atenta franqueza, que ni siente usted 
afecto ninguno hacia él, ni dobo abri-
gar la más ligera esperanza de que 
pueda llegar a experimentarlo. 
3a. como no está usted en edad do 
tener canas, no creo que la afeen; ¡es 
; tan pronto para teñirse! 
4a. Flexibles con piedras menudas. 
Adonis.—Señora: su carta d^ usted 
ha llegado a mis manos después do 
verificada la función a que se refiere 
en ella. 
Siento infinito no haberla recibido 
R e u m á t i c o 
Esa es tu vida. 
Preso en la garra 
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ell ursl , ta na e e uss 
de te y panecito de Viena. 
4a. Primero se sirven los fiambre? 
y después el te, 
5a. Puede poner; consommé, fritu-1 
ras, pescado con salsa holamlesa, ter-
ñera con champignons, pollos asados | 
y ensalada rusa. 
6a. Le daré dos o tres de estas rece-' 
tas, al final de la Sección por no per- ; 
mitirlo la índole de lo que deb-j inser-. \ 
tar en el Consultorio. 
7a. Trajes claros de reunión. 
Una matancera muy admiradora da! 
las crónicas de Fontanflls^—Ante todo, i 
señora, un millón de gracias por sus ' 
amables palabras y atenta felicitación, i 
la. Es difícil hacer la descripción de | 
un traje sin mostrar el figurín. Diré j 
a usted sin embargo que las faldas, \ 
que venían siendo de gran vuelo, se 
van haciendo un poco más estrechas 
pero de un modo razonable. El cuerpo 
se sigue llevando, blando, que vo opri-
ma y para la tela, cuya muestra me en-
vía, le servirá de elegante adorno al 
traje, un cuello grande, redondo por 
detrás y bajando a cruzarse en el talle, 
de charmeuse blanco, puños, haciendo 
juego y cinturón combinado con la te-
la del vestido y la seda blanca. 
2a. Procuraré en el próximo "Con-
sultorio," después de estudiar el pun-» 
to, indicarle la Revista que pueda con-
venirle. Muchas de las que yo reciba f 
son francesas, a pesar de la diiícultad ;; 
y escasez con que estas llegan. 
3 a. Lea mi primera contestación ai 
Alma triste, 
Margot.—Si usted no se mcl.estarai 
tambilén conmigo, le diría que me es-j 
tuve riendo diez minuto® cuando leí ] 
su monísima carta, por lo cómico de 
su enfado con su amiga cuando le di-
jo a usted que se subía al revés al au* 
to; por la firmeza con que rechazó! 
usted el aserto; por la importancia qu» 
le dió al asunto, y sobre todo, por la 
ingenuidad y la gracia con que m» 
pregunta usted, después de asegurar-1 
me que lo hace como todo el mundos*! 
"Señora ¿qué es subirse al revés?" | 
Enteramente, lo que es subirse a l ] 
revés, yo no lo sé; pero entiendo quetó 
lo que trató de reprocharle su amigad 
fué que pusiera primero el pie Izquieiv* 
do en el estribo, cosa algo incorrecta^* 
pero el asunto no era para hacer de éí l 
cuestión de gabinete. 
Tranquilícese: suba en adeltnte po^j 
niendo el pie derecho antes que el! 
otro, si se acuerda, y pregúnteme! 
cuanto le ocurre, que yo le segulnfii 
contestando con muchísimo gusto, y\ > 
sin bromear como hoy. 
R, H.—Las manchas que provienen!' 
del contacto con hierro oxidado, desa-t 
parecen cubriéndolas con jugo de U-tj 
món, por encima de éste se pone sal, y*.! 
se deja después la tela al sol. , 
Emma de C ANTILLANA. » 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N 
a tiempo de solucionar su duda; pero 
confío tener alguna otra ocasión de 
contestar oportunamente a ^us pre-
guntas, lo que le aseguro que me se-
rá muy grato. 
Tasarín.—La novela ''María," de 
Jorge Isaac. 
lina recién casada.—la. Té, galletas, 
pastas, plumkake, tortas, fiambres va-
riados, medias noches, croissauts, dul-
ces y bombones. 
2a. A las cinco. 
3a. Se pone mantelería de te, camino 
de mesa, centro con flores y flores 
sueltas. En cada cubierto se coloca 
plato de postre, y sobre éste taza y 
platillo, cubierto úe postre y cuchari-
lla, copa de agua y de Jerez, servilleta 
E L AUROTTJELO 
Corre parlero entre la selva hojosa ! 
el arroyuelo de agua cristalina, íj 
rimando con su cántiga argentina ! 
la música del viento sonorosa. H 
i. 
Ya se oculta en la fronda misteriosa^ | 
o se pierde en l̂ a exúbera colina, 
reflejando en su linfa diamantina 
la bóveda del cielo magestuosa. 
Ya se riega travieso en la cañada 
y salta de un peñón' al verde llano 
formando una bellísima cascada. 
Luego veloz se escurre en el lejano 
valle florido; y va por la azulada 
extensión a perderse en el CK'eano. 
Salvador L , Erazo. 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-* 
BACOS entre el texto de El Ta-r 
baco de nuestro GRANDIOSO NU-j 
MERO EXTRAORDINARIO d e l 
próximo mes de M arzo. 
NUEVAS R E M E S A S NOS H A N L L E G A D O D E E L E G A N T I S I M O S M O D E L O S DEi 
e n t o d o s c o l o r e s y t a m a ñ o s p r o p i o s p a r a j o v e n c i t a s y s e ñ o r a s g r u e s a s , t o d o s d e s u p r e m o b u e n g u s t o . L o s o f r e c e m o s c o n u n a e c o n o m í a d e 
UN 10 a 50 por 100 de su verdadero costo. 
u ü 
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JEROMIÑ 
^db» históricos sobre el siglo XVI 
P O R 
EL P. LUIS COLOMA. S. J. 
8 LA. R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
^ venta en L a Moderna Poesía, Obispo, 
núiuerut» 133 y 135) 
(Continúa.) 
l ^aíaL COintaba entonces veintidós años 
Este, jjjT* desposarse con Lucrecia J e 
Jo de ;!,. 1 Du>iue de Ferrara. Kodea-
Ŝ D nmii brillante estado mayor, que 
'eroso ,1 a enviarle el Key mis po-
tI1 Xánou lnbarcó don Juau de Austria 
' l a sazAn v?1 10 de Agosto. donde era 
¿ü<lue riZ yrrey interino, por muerte del 
v*rronet f f ^ ' i ^ , el célebre Antonio de 
?»no rmifHarcieual Granv«'a. E r a éste 
i8 «miní00 y saga-'í para oponerse a 
J0?n l e s n l ^ 1e 8il"Patía que iba don 
^ **Ul\Zt!lu>Ú0 por t<>da la "«Ha. y 
u "anoiiV; 'ibremente el entusiasmo de 
^ S ü a h,n^s'.limitándose Por su par-
t? ^fle ul«trucciones de Felipe I I , a 
r?6 " A l t ^ ? ^"'au tojos, tratamien-
^ h" (,0nVej!,f,!^T en ^Poles la éntre-
nlo t la Uon n 1,0 A"stria del estaudar-
• ^ í l t o ,Ly eJ bastOn de Generalísl-
Por San. Pío V, que había 
enviado allí éste con el Conde Genfiil do 
Saxateao. E r a el propio Cardenal Gran-
vela el comisionado por el Santo Pontí-
fice para hacer la entrega y dispuso la 
ceremonia con la mayor pompa y magni-
ficencia, ou la iglesia de Santa Clara /del 
convento de Franciscanos. E l día 14 ve-
rificóse el acto: llegó el primero a Santa 
Clara eü Cardenal para recibir en el pór-
tico a don Juan J e Austria. Contaba ya 
aquel famoso hombre de Estado más de 
cincuenta años, y conservaba 'aún arro-
gante y erguida aquella su señoril y her-
mosa presencia, que a tantas hablillas, 
más o menos fundadas, se prestó en su 
época: su barba, blanca ya por comple-
to, caíale sobre el pecho cuidadosamente 
peinada, y sus ricas vestiduras de escar-
lata eran tan elegantes en su corte etíle-, 
siástico, como pudieran serlo en el suyo 
seglar las de galán tan refinajo como 
don Juan de Austria. 
No llegó éste eon galas de cortesano, 
sino en traje de guerra, como parecía 
corresponder al caudillo que iba a reci-
bir la insignia de la cristianjad en víspe-
ras de la batalla. Traía un arnés ligero 
de Milán de acero blanco con riquísima 
labor de ataují de oro; el collar del Toi-
són al cuello y en la celada vistoso pena-
cho de los colores de la Liga: el cabalo 
era negro con cubierta también de ace-
ro blanco recortado y aplicado sobre ter-
ciopelo carmesí, con armas, borlas, plu-
majes y figuras alegóricas en la grupera 
y testera. Arreos semejantes traían la ma-
yor parte de los señores de su inmensa 
comitiva, en que se contaba la flor de la 
oaballería de Italia y de España. 
Adelantóse D. Juan hasta las gradas 
del altar mayor con los Príncipes de Par-
ma y de Urblno y sentóse ante ellos en 
uu alto sitial de brocado. Hallábanse de 
nifiesto al lado del Evangelio el estandar-
te y el bastón sobre un rico aparador con 
muchas luces y flores. E r a el estandarte 
de gran tamaño, como parai galera de tan-
to empuje, todo él de brocado azul con 
grandes borlas y cordones muy gruesos de 
manifiesto al lado del Evangelio el estan-
darte y el bastón sobre uu rico aparador 
con muchas luces y rieres. E r a el estandar-
te de gran tamaño, como para galera de 
tanto empuje, todo él de brocado azul con 
seda tenía bordado en medio uu gran Cru-
cifijo con muchas arabescos de seda 
y otro en torno, y a los pies las ar-
de Austria debajo unidas todas con ca-
denas de oro bordadas, para significar 
la unión de la Liga entre las tres nacio-
nes. E l bastón era también simbólico fi-
furando tres bastones unidos eon una 
cinta primorosamente tallada con puño y 
contera de oro guarnecidos de piedras 
y cincelados en aquél los tres escudos de 
armas enlazadas con la cadena. Medía se-
senta centímetros de largo por unos seis 
de diámetro. 
Celebró el Cardenal Granvela la solem-
ne misa de pontifical, y terminada ésta 
subió D. Juan de Austria al presbiterio, 
y puesto de rodillas ante el altar, reci-
bió de manos de Granvela el bastón pri-
mero y el estandarte después, con estas 
palabras que pronunció por tres veces el 
Cardenal en latín, en español y en italia-
no: "Toma, dichoso Príncipe, la insig-
nia del verdadero Verbo humanado to-
ma la viva señal de la Santa Fé de que en 
esta empresa eres defensor. E l te dé la 
victoria gloriosa del enemigo impío y por 
tu mano sea abatida su soberbia," Esta-
lló entonces en la Iglesia un tremendo vo-
cerío en que millares de voces gritaron 
como por una sola boca:—¡Amén! ¡Amén! 
Organizóse entonces una lucidísima pro-
cesión militar para llevar el estandarte 
desde la Iglesia al puerto: ibai plegado so-
bre un caballo blanco con caparazón de 
terciopelo carmesí que arrastraba por los 
suelos, llevado del diestro por dos capi-
tanes que se remudaban. "Venía detrás el 
séñor D. Juan con el bastón de Genera-
lísimo en la mano, y seguíale su brillan-
te comitiva, todos con las espadas desnu-
das, como prestos a defender la insignia 
de la Liga santa. Enarbolóse al fin éste 
en la suntuosa popa de la galera real, a la 
una de la tarde, mandando el mismo 1>. 
Juan de Austria la maniobra, y salu-
dáronle la flota y la plaza con una formi-
dable salva de artillería mosquetes y arca-
bucería, que duró muy cerca de mediai ho-
ra. 
Abrazó entonces el señor D. Juan al 
Conde Genflil de Saxatello, portador del 
bastón y el estandarte, y echóle al cuello 
una cadena de oro de cuatrocientos escu-
dos (1). 
"A los X I I I del presente allegó aquí un 
criado de Su Santidad el qual truxo el es-
tandarte de la Liga que es como se verá en 
un rascuño que va con esta. A los 14 me lo 
entregó el Cardenal Granvela en la Igle-
sia de Santa Clara, con mucha ceremonia 
hazlendo oficio de Legado: pareció qué 
era bien dar al que lo truxo una cadena 
de cuatrocientos escudos, como se le dió 
y respondí al Breve que me truxo de Su 
Santidad por lo que se verá del traslado de 
mi carta, que va con esta", 
V I I 
Esperaban mientras tanto en el puer-
to de Mesina la llegada de D. Juan de 
Austria, Marco Antonio Colonua y Se-
bastián Veniero eon las flotas pontificia 
y veneciana. Impacientaba esta tardanza a 
los dos Generales, y muy en especial a Ve-
niero, viejo de setenta años, irascible, ve-
hemente y fiero, que veía con zozobra ade-
lantarse la estación y consumirse los ví-
veres en aquella mütil holganza. Parti-
cipaba Colonna de sus impaciencias y te-
(1) E l 17 de Agosto escribió a Feli-
pe I I D. Juan de Austria: 
mores, y un golpe atroz vino a turbar más 
todavía su ánimo en aquellos momen-
tos supremos. Murió repentinamente en 
Koma, su hija la angelical Giovanna Co-
lonna, Duquesa de Mondragone, y esta des-
gracia inesperada sumió a Marco Antonio 
Colonna en dolor inmenso. Retiróse a su 
galera capitana sin querer ver a nadie, y 
mandó embadunar de negro todas las de su 
flota, teñir del mismo color las cuerdas 
y-velas y cubrir con crespones las tarólas, 
escudos y enseñas. Aquella sombría y en-
lutada flota anclada en el puerto, túvose 
en Mesina por fúnebre presagio, y los si-
niestros rumores que corrieron de nue-
vas depredaciones de los turcos en Corfú 
y formidables aprestos de su flota para 
cargar sobre Sicilia, causaron tan inquie-
ta alarma en aquel pueblo superticioso 
y fantástico, que no bastaron para cal-
marle ni el anuncio de la salida de D. 
Juan de Ñapóles ni los suntuosos prepa-
rativos que se hacían para su recibimien-
to. 
E l 23 de Agosto a media mañana di-
visaron los vigías siciiliainos una flota 
numerosa que navegaba a toda vela con 
rumbo haciia el faro. Renació en unos la 
esperanza, y creció en otros e lespanto, 
porque mieintras las gentes sensatas y 
juiciosas tenían por cierto que era aque-
lla la esperada flota de don Juan de 
Austria, empeñábase el vulgo iigr.oran-
te y vocinglero en que era la temida 
del turco, y alborotaba la ciudad con 
sus gritos y carreras. Salieron al en-
cuentro de la que llegaba las dos flo-
tas, pontificia y veneciana, y al zarpar 
del puerto las enlutadas naves de Co-
lonna, levantóse grande clamoreo entre 
e Isupersticioso populacho, pidiendo con 
luctuosos gritos que si ¡salían no vol-
vieran, porque aquella flota negra so-
lo podía traer a Mesina la desolación 
y la muerte. Dos millas antes de la en-
trada del estrecho encontraron las dos 
flotas a la del Generalísimo don Juan 
de Austria, siendo igual por ambas par-
tes la alegría y el entusiasmo. Salió 
Marco Antonio! por primera vez de su 
cámara de la Capitana, y subió a la ga-
lera Real para besar la mano a don Juan 
de Asturia: mas corrij éste al encuen-
tro del afligido padre y recibióle en 
sus brazoa, estrechándole largo tiempo 
contra su pecho. E r a Marco Antonioi Co-
lonona el tipo del gran señor itialiaino 
de su tiempo: alto, esbelto, de porte 
distiinguiidísimo; el rostro ovalado, la 
espacioisa frente calva y los largos bi-
gotes entrecanos, a pesar de no contar 
sino treiiuta y cinco años, Tenía cora-
zón magnánimo, elevada iintoligenciai, 
valor extraordinario! y alma de poeta. 
E l efecto producido cu Mesina por 
la entrada en el puerto de las tres flo-
tas ya reunidas fué de las cosas que no 
pueden describirse .Desde la santa es-
peranza cristiana hasta el brutal ¡ins-
tinto de conservación, todas las pasio-
nes, todas las idieas y todos los senti-
mientoh de que es susceptible la na-
turaleza humana, reunieron ssu entusias-
mos y juntaron ssu alegría» para acla-
mar y bendecir el logro de esperanzas 
y el conjuro de temores que represen-
taba en aquel momento el Generalísimo 
don Juan de Austria. Entró éste en Me-
siina por la puerta Real, bajo un arco 
de triunfo que se Internaba en el mar, 
de veinticinco canas de largo cada fa-
chada ,tres cuerpos, tres arcos por cada 
frente, y ciento veintiocho columnas que 
dividían los nichos, repisas y comparti-
mientos de las innumerables estatuas, 
emblemas, inscripciones y dísticos que 
la adornaban por todas partes, rematan-
do todia aquella estupenda fábrica ten 
una estatua colosal del propio don Juan 
o r t a c o r e s : 
de Austria teniendo postrados a sus plei 
los vencidos moriiscos de Granada, 
era quizá lo más grande y lo más íuert 
entre toda esta magnificencia, el ángL 
nio reposado de aquel mancebo de veinti-
cuatro años, que lejos de envanecerse e: 
aquellas alturas do la vanidad, decía hu-j 
mildemente al Comendador Mayor, sua 
Lugarteniente: 
—Danme esto por adelantado, lo entl 
Dios que pagarme ha la deuda.-
Reunió don Juan al punto a todos loaj 
Generales y Jefes, más para saludarle» 
que para celebrar Consejo, pues sospe-j 
chaba en algunos tímidas vacilaciorues,,' 
y prefería esperar la llegada del nuevoi 
Nuncio que enviaba el Papa, para tor-l 
talecer con su apoyo sus valerosos desig-
nios. Llegó, en efecto, el Nuncio, Mona. 
Odescalchi, Obispo de Penna, con gran-
de acompañamiento de Capuchinos, D o -
minicos, Jesuítas y Franciscanos qu» 
enviaiba el Papa para aslstiir en la* 
galeras: traía también cartas de éste^ 
para don Juan de Austria y Marco A n -
tonio Colonna, exhortándoles a dar sin, 
vacilaciones la batalla al turco, pues H 
les aseguraba, en nombre de Dios, la 
victoria. No necesitaba don Juan de se-
mejantes exhortaciones, y había ido 
mientras tanto preparando con grande-
habilidad y prudencia el Consejo, según' 
las siguientes indicaciones del Gran Du-
que de Alba, contenidas en esta carta: 
"Antes de proponer la material en Con-
sejo, escribía a don Juan el Duque ( 
desde Bruselas, conviene mucho platica-
Ua familiarmente con cada uno de los 
Consejeros encomendándoles el secreto y ¡ 
saber de tal su opinijn, porque dosto so; 
sacan muchos provechos; que al que V. j 
E hablare en esta forma se tendrá por 
muy favorecido y agradescerá mucho a 
V E la confianza que del hace: el tal, 
A T O D A S . 
D E Q U E S A D A 
Diciembre 28 de 1917 
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Sobre los sucesos de mayo en la Co-
ruña , año de 1801. Yindicacton del 
compañero JUAN JOSE 
(Continúíu) 
Como apéndice de cuanto hevamos 
referido y ocasionado por los sucosos 
de mayo, hemos de dar a conncer un 
detalle ajeno a los mismos; pero tan 
ínt imamente ligado a la idiosincrasia 
de los que por aquel entonces regían 
las sociedad obrera que, al acusarlos 
de torpes y mal ís imos compaúr ros, ?e 
vea como de mi parte no hay el enco-
no sistemático de la censura por ha-
biárseme opuesto a planes personal-
mente míos. Pues aún descartando un 
algo a la virulencia de las palabras f 
realmente existe ya que la propia dig-
nidad también se rebela cuando se 
cree ofendida, ci taré un hecho coetá-
neo y por lo tanto riguijpsamente his-
tórico cuya demostración puede ha-
llarse en los periódicos de la época. 
Había en aquel entonces ejerciendo 
de médico director del Hospital muni-
•cipal de la Coruña, un facultativo jo-
Ven con residencia fija en el estable-
cimiento. Estaba casado y huelga por 
lo tanto decir que su señora e hijos 
morasen en el mismo lugar. La criada 
que tenían a su servicio se puso i n -
dispuesta y la señora dijo al marido 
la novedad con el santo f in de que la 
recetase alguna cosa. Si su esposo, el 
médico, la vió, no puede afirmarse po-
ro sí mandó que del botiquín del hos-
pital se trajese un purgante, cosa cum-
plida y comprobada luego. Poro he 
aquí en donde la simple indisposición 
de la fámula, al tomar el purgante, de-
generó en un estado tal de gravedad 
que fallece a las pocas horas. E l d i -
rector de la benéfica casa certificó 
lo que pudo, y el muerto al boyo. 
Pasaron muy pocos días; el porte-
ro del establecimiento, el viejo Solía, 
hombre fornido, pero inúti l de una 
pierna por haberla perdido en su ofi-
cio de cantero, dada su inutilidad se le 
empleara en aquel puesto compatible 
con su desgracia; decíamos, a los po-
cos días del anterior suceso, también 
precisó de los auxilios del médico d i -
rector y éste sin duda a la vista de 
una cosa sin ulterior importancia, 'e 
recomendó el consabido purgante, qu* 
en ambos casos era inofensivo; se t ra-
taba de agua de Carabaña. Se la tomó 
el pobre viejo, agravándose de mo-
mento y falleciendo poco después. E l 
primer caso pasó desapercibido, pero 
este, cuando sus hijos se dieron cuen. 
ta de la gravedad de su padre, tan do 
repente y sin causa a su parecer, co-
rrieron tras los médicos del Hospital 
y estos no pudieron contener la sor-
presa. Era un envenenamiento, mejor 
dicho, fueron dos. Se comprenderá co-
mo esto no pudo ocultarse. Intervino 
la justicia, hubo autopsia, roconoci-
miento de visceras con declaración ofi 
cial del veneno ingerido. Parece que 
los pomos a donde se trasladaba el 
agua de Carabaña lo habían contenido. 
Bsti; solo detalle revelaba una negli-
gencia de marcado abandono, el otro, 
el más grave para el médico director 
señalada descuido e incompetencia. Y 
la cosa es clara. Si el médico recetaba 
Un purgante y éste obraba de modo 
distinto a su naturaleza, y se le lia-, 
mó para que viese los efectos de «ÍU 
receta sin saber apreciar la caracte-
ríst ica de los tóxicos, es lógicamente 
culpable. Por eso fué procesado go-
zando de libertad bajo fianza. Pero 
el puesto no lo abandonó. En el no 
pudo el decoro, al municipio tampoco 
llegó el pudor. 
Ahora bien. E l Jurado no declaró 
culpable al médico Muiños, n i siquie-
ra negligente. E l fiscal protestó, pe-
ro, el tribunal de hecho sin duda tenía 
razón. Este acontecimiento se lo fes-
tejaron un grupo de amigos dándole 
un banquete. 
Mientras tanto, la viuda del infeliz 
Solía, imploraba del Ayuntamiento 
una pequeña pensiónvque aliviase la 
miseria de un hato de hijos pequeños, 
los munícipes se la negaron, eutonces 
un grupo de obreros tomó a su cargtj 
hacer una protesta sobre aquellos su 
cesos adhiriéndose todas las clases y 
todos los hombres rectos. La directi-
va de los carpinteros se negó a tomar 
acuerdo sobre este asunto e invitado 
particularmente por los hijos mayores 
de la víctima, asist í al acto en el cual 
expuse las siguientes consideraciones 
recogidas por la prensa en la Socie-
dad Germinal. 
"El Presidente: Ciudadanos: A este 
acto hemos llamado todas las socie-
dades obreras; aquí es tán sus dele-
gaciones, sólo faltó una que no quiso 
adherirse a esta reparac ión; yero u i 
miembro que no está conforme con ese 
parecer lo hemos invitado. Todo» lo 
conocéis y no ha de ext rañarnos el 
verle aquí ocupando como lo hace 
siempre, un puesto donde se ventilan 
i 
A M U M C I O 
D E: 
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traiga porque no 1 ^ 
El señor Muiños, ^ (. 
vez médico direetn. s>lW 
Caridad y m , é d ^ 
ferocarriles del ^ P i W 1 í 
¿1 BU PeferencTa p ^ Po%eH 
Política dudosa 
El señor Mulñog, ^ . ^ 
biera pisar ya el b o s S L Í ^ o . tiní 
¿Y qué me diréis ?La - 9 
cómo discurrirán allí 03 ^ 1 
tomo cuando Z f ¿ ^ U ^ 
él? ¿Acojerán con v e r . ^ C í í 
- a el afán de s a n l ? ^ 4 | 
El Ayuntamiento de i * n ^ 
fmes políticos olvidó k ^ a J 
dad no haciéndose c a r ¿ ^ J 
to incompatible v J Z-^-x>:' 
desoyó de manera poe^1^ 
demanda de auxilio qu6C l < 5 S 
mujer viuda, le r e c l - W 11115 mi 
n i^ r se de un ^ n ^ i ¿ 
arroja en la miseria. v S ? 0 ^ \i 
pasos, dando oidas al c S ^ J 
pueblo trabajador que si 
la democracia, es a l t a m e l ^ 
de la Injusticia," nte ^ ¡ J 
Por la copia., 
(Continuará.) 0 
Marianao, diciembre 1917 
Se compran una 
16 fabricantea5 hacer cigarrillos de ditado. 
9527 
D. ROMERO, 
Santa Clara, 7 
^1 li-ll 
las buenas causas. E l compañero Juan 
JOSE. 
Conciudadanos. Hace tiempo que rre 
hiciera el propósito de no tomar par-
te en acto alguno que realizase la cla-
se a que pertenezco. Pero como la co-
lectividad del oficio con el cual me 
honro, tuvo a bien abstenerse de con-
curr i r a este acto, yo, que no repre-
sento a nadie, pero que me siento cou 
valor cívico suficiente, me presento 
ante vosotros, como ciudadano y tra-
bajador que disiente de enantes mó-
viles pudieran haber influido a la ma-
yoría del gremio de labrar madera 
para que oficialmente no concurriera 
a esta reparación. 
Si algunos puritanos han entendido 
que no debían solidarizarse al acto 
este de justicia, por suponer un toca-
miento político que no existe, lo sien-
to por ellos, como laménto en el alma 
las versiones circuladas sobre ciertos 
manejos y supuestas concesiones que 
se dicen hechas por una entidad a de-
terminados obreros. Yo nada afirmo, 
pero pude reparar en algunos como 
hacían propaganda de retraimiento. 
E l f in, ellos lo sabrán. ¿Acaso el 
acto que nos congrega no es justo? 
Por mi parte no vengo a combatir a 
nadie; me precio de demócrata y mis 
amores serán siempre para la demo-
cracia. 
Si aquí hoy censuramos algunos hom 
bres que se dicen representar Ja idea-
lidad esa, no se fustiga la esencia de 
la misma. Se quiere justicia y mora-
lidad. Se pide que los servicios be-
néficos, esos servicios en honor del 
desheredado creados, respondan al f in 
filantrópico que los informa, y para 
esto, todos debemos estar dispuestos 
a clamar en su favor por ser el úni-
co y postrer amparo que se nos da. 
que se nos concede, para inclinar núes 
tra cabeza siquiera en mediano lecho 
en una casa asilo o en el Hospital d3 
Caridad, Y puesto que nosotros con-
tr ibuímos a su sostén, muy justa e? 
la preocupación que nos asalta res-
pecto a la dotación médica en dicho 
establecimiento. 
Una negligencia rayana en lo i n -
verosímil dió no hace mucho, días 
de duelo a varias familias proletarias. 
Dos envenenamientos que han podido 
evitarse no lo fueron por esa negli-
gencia, por ese descuido, por eso po-
o que importamos los menesterosos. 
Cierto que intervino la ju t ic ia y for-
mó su correspondiente proceso; vino 
luego el tribunal popular y absolvió 
al causante. 
No voy a discutir las razones que el 
tribunal de hecho en su conciencia al-
bergó para dar su absolución, pero 
séame permitido manifestar que a mi 
juicio no ha respondido a lo que es-
peraba la opinión ansiosa. 
Tampoco he de daros detalles del 
luctuoso suceso, pues la prensa biea 
les ha manifestado: y ;oh sarcarmosl 
conocido el fallo, inmediatametate 
unos cuantos colegas del señor Mui-
ños, se apresuran a banquetearlo cuan 
do>aún las víctimas conservan en la 
faz la contracción del dolor causado 
por un inepto; y, ese banquete y esa 
algazara a mi modo de ver es un 
puñado de cieno arrojado a la justicia 
y a la desgracia. 
Honradamente presumo que el cuer-
po médico ilustrado hab rá semtido 
muy hondo semejante desapropósito 
Hay ciertas cosas que parecen no 
tener conexión, pero ahondando s3 
descubre su intimidad De la benefi-
cencia municipal hay mucho que decir. 
CIGARROS 0 Y ALADOS 
Un Filtro Higiénico 
y Ecooómii 
Los Filtros La Cubana, son indis-
pensables en los hogares y oficinas 
donde se requiera tomar agua fría y 
liltrada. Este nuevo modelo de f i l -
tro que reúne las mejores cualidades, 
es a su vez, el más económico de to-
dos los que hay en el mercado. Antes 
de comprar su aparato de esta clase 
debe visitarnos para que conozca to-
das las ventajas del modelo que le 
ofrecemos. 
I n p r í a d o r e s E x c l u s i v o s 
Así como los malos entre sí se aso-
¡cian, un negligente a otro va unido. 
[No hace muchos meses que en cierta 
:casa benéfica, sostenida por el muni -
Icipio se desarrolló una enfermedad ss 
jquerosa conocida por la sarna. E l mé -
j dice de la misma en su santr. aban-
idono, por no decir otra cosa, no hta.) 
j caso de la epidemia, n»¡ dió de baja a 
los atacados; uno de éstos, pasó al 
j hospital a causa de otra enfermedad 
infestando con la dicha sarna á va-
I rias personas adictas al estableci-
I miento. A l hacerse cargo los médicos 
de la invasión sarnosa, mar.dan a l 
1 causante para el hospitalillo en cali-
dad de aislado y muere pocos días des 
pués atenaceado por la viruela que en 
aquel lugar andaba suelta, ¿Dónde es-
tá aquí el rég imen? ¿Dónde el cuida-
do y el preciso aislamiento? Por nin-
guna parte aparece. 
¡Y a ú n hay quienes se abstegan y 
traten de sacar importancia a este 
acto! 
Pues bien; como ciudadano intere-
sado en cuanto a la municipalidad 
concierne, yo quiero, yo exijo el cum-
pilimiento estricto de todo lo preciso 
y regular que cae bajo la acción del 
pueblo. No puede admitir nadie que 
un trabajador rinda faena en dos ta--
lleres s imultáneamente, luego, ios mé-
dicos del hospital, obreros como yo, 
tampoco pueden adquirir compi omisos 
que les impidan su permanencia al'.í 
como hoy acontece con el señor Mui-
ños, No puede servise a dos señores 
a la vez; es muy sagrada la profesión 
del médico, tiene muchas responsabili-
dades sobre su conciencia y és tas las 
recarga cuantas más obligaciones co i 
NEGRQLOGIi 
D o n F r a n c i s c o 
G a r c í a Maymó 
Por telégrafo se recibió en esta 
ciudad el día 26 del actual, la trista 
noticia del inesperado fallecimiento, 
ocurrido en el pueblo de Lajas, dei 
Joven licenciado don Francisco Gar-
cía Maymó, Que tantas simpatías con-
taba en aquela localidad y a quien la 
suerte le era propicia en la fac 
a que dedicó sus actividades. 
A la señora doña Josefa Maymj 
viuda de García, madre del joven 
Francisco, a la viuda del finado, do-
ña María Victoria López, y a sus hi-
jos, y a los hermanos políticos del 
desaparecido, nuestros amigos don 
Ensebio Capestany, don Sergio 
zález y don Cesáreo Alvarez, dánK» 
les el más sentido pésame. 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA.J 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTÍA, TALONARIA Y 
RESERVA 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Oeitíuegos, 9 y I!. Galiano, No 
T e l é f o D O 1 - 2 8 8 1 T e l é f o o o A - S 5 3 0 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
1 1 LADO D E L A BOTICA 
Bota casa presta dinero con f t ^ 
wntía de alhajas, por un Interéa muy 
módico, y reaMza a cualquier precia 
sus existenclae de Joyería, 
Compramos brillante», joyería fl* 
fia y planos. 
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